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Esta tarde, probablemente a las cinco, llegará a Santander Su Majestad el Rey. 
La forma en que nuestro Soberano realiza su viaje dificulta ciertamente la exteriorización del sincero, del res-
petuoso saludo popular. 
A nuestra lealtad, a nuestro cariño, a nuestra fe en los ideales de Patria y Monarquía les bastará con tener 
el convencimiento de que Dios acompañó en su viaje al Monarca español, haciéndole arribar con bien a esta ciu-
dad noble y amada. 
Se'a, pues, depositado el cariñoso saludo del pueblo de Santander en manos de sus dignas autoridades. 
Estas, que conocen al pueblo, porque con él viven y como él sienten, sabrá hacer entrega solemne al augusto 
viajero, cuando en el límite de la provincia, unas, y otras en las puertas mismas de la ciudad hagan rendimiento 
de una bienvenida sincera y respetuosa. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, al saludar al Rey de España, l t reitera su lealtad y su adhesión inquebrantables. 
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L A JORNADA REGIA 
lleoÉ ie i MÍSÍÉS 
De M a d r i d recibimos ayer tarde, a las 
cuatro y cuarto, un tielegrama d á n d o n o s 
cuenta de la forma en que Sus Majestades 
r e a l i z a r á n el viaje a esta capital. 
Lninediatamente lo fijamos en los sitios 
de oostumbre, a g l o m e r á n d o s e momentos 
d e s p u é s la gente pa ra conocer la intere-
santie noticia. 
E l telegrama, que hubimos de reducir 
a l tnasladarlo a los transparentes, dec ía 
as í : 
« É l Rey s a l d r á Madr id ocho m a ñ a n a , 
en au tomóv i l , con a y u d í m t e . E l t ren real 
p a r t i r á a Las ocho y t re inta de la noche, 
para llegar a Santander a las diez y me-
d ia de la m a ñ a n a del domingo. 
Forman el séqui to la duquesa de San 
Carlos, la condesa del Puerto, el m a r q u é s 
de Viana, el duque de Santo Mauro, el 
general Huertas, el si&cretario de Su Ma-
t'estad el Rey, don Emi l io Torres; el doc-or Vá re l a , los ayudantes señores Losa-
da j Molins, el f a rmacéu t i co «eñor V * -
<ju»ro, los oficiales de M a y o r d o m i » seño-
r M Gamir y Vi l l a r , el de Inspecc ión se-
l o r Asua, los telegrafistas señores C a m ó n 
r San Juan y el caballerizo seño r Lom-
HUo.» 
•Fundándonos en el tiempo que otras 
veofs ha empleado Su Majestad e! Rey 
en hacer el reoorrido Madrid-Santander, 
podemos calcular que l l e g a r á a esta po-
blac ión esta tarde de cuatro a 'Ctiatro y 
media. 
• La llegada de Vi Reina. 
Como en otro lugar de este n ú m e r o de-
cimos, el gobernador c iv i l , feeñor Laser-
na, a l recibir ayer a los periodistas, les 
dijo oficia'meoite que m a ñ a n a por la ma-
ñ a n a l l e g a r á n a Santander Su Majestad 
l a Reina d o ñ a Vic tor ia y sus augustos hi -
jos, en un tren espeoial que les conduoe 
desde Madr id . 
El t r m h a r á una parada de hora y me-
dia en la es tación de Montabliz y luego 
e m p r e n d e r á el viaje hacia nuestra ciu-
dad, llegando a la es tación del Norte de 
diez y media a once de la m a ñ a n a . 
Como ya tienen noticias nuestros lec-
tores, el recibimiento que SP prepara esfe 
a ñ o a los Reyes §erá magno, por lo cuai 
no os aventurado suponer que todo el 
• •c indar io a c u d i r á a las calles por donde 
la r»a l comitiva, coi. objete de testi-
moniar a nuestros Monarcas el c a r i ñ o que 
• per eños siente esae noble sodar m o n t a ñ é s . 
Para prestar servicio. 
i Ayer m a ñ a n a llegaron por l a l ínea del 
Norte u n sargento, un cabo y quince nú -
i menos de guardias de Seguridad, encar-
gados de prestar servioio cerca de las per-
siwias reales. 
T a m b i é n en al mismo tren l legaron a 
, nuestra ciudad cuatro inspeotores y 60 
agentes de Policía^ que prestan servicios 
especiales. 
¡ U di iecior general de Seguridad. 
j C o n t i n ú a en Santander el director ge-
neral de Seguridad, general La Barrera , 
que llegó anteayer larde en a u t o m ó v i l , 
i procedente de la corte. 
I E l general L a Bar re ra p e r m a n e c e r á en 
Santander tres o cuatro alas y luego re-
g r e s a r á a Madr id . 
Durante la estancia de los Reyes en 
j Santander h a r á a lésta algunos viajes, 
como en a ñ o s anteriores. 
Llegada de caba í l c s . 
! E n el icorreo l legaron ayer de M a d r i d 
unos cuantos 'Caballos y m u í a s , pertene-
cientes a ios ooche.s de la%leina y de los 
infantitos. 
Con los preciosos animales ven ían tam-
biun los encargados de las cuadras. 
El «Gira lda» . 
A las cines de la tarde de ayer ^entró 
en nuestro puerto, procedente de El Fe-
r ro l y Gijón, el yate real «Gira lda» , que 
p e r m a n e c e r á en nuestro puerto durante 
u jo rnada regia. 
Momentos después de fondear en b a h í a 
pa só a su bordo el comandante de Ma-
r ina de este puerto, don Federico Mon-
real, a c o m p a ñ a d o de su secretario, el ca-
p i t á n de corbeta don Alfredo Nárd iz , con 
objeto de saludar a l comandante del «Gi-
naida», don Antonio Rogi , c a p i t á n de na-
vio. 
El cardenal p r imado. 
Uno de los d ías p r ó x i m o s l l e g a r á a esta 
ciudad el e m i n e n t í s i m o cardenal primado 
de E s p a ñ a m o n s e ñ o r Guisasola, con ob-
jeto de cumpl imentar a. los Reyes.-
- Un bando. 
E l alcalde ha mandadlo fijar en los,si-
tios de costumbre el sigiriiente bando: 
Don Eduardo Pereda Elord i , alca'de-
presidente del excelent ís imo Ayuntamien-
to de esta ciudad : 
¡ S á n t a n d e r i n o s ! En 'las primpras ho-
ras del d í a de m a ñ a n a l a real fami l ia lle-
g a r á a esta ciudad á honrarnos de nue-
vo con su permanencia en el Palacio de 
!a Magdalena. 
Colmada de las atenciojies y demost-T*-
cione» con que siempre h a b é i s correspon-
dido a su generosa p ro t ecc ión , ella nos 
premia alargando de a ñ o en a ñ o su per-
manencia entre nosotros, y estimo que no 
n a c e s i t a r é i s requerimientos de n inguna 
índole para que os man i f e s t é i s en la for-
ma que demandan vuestra reconocida no-
bleza e h i d a l g u í a . 
Sólo, pues, con advertiros de su llega-
da os queda hecha l a m á s eficaz reco-
m e n d a c i ó n , pa ra que todos, sin diferen-
cias ná distingos, p r o c u r é i s , como en a ñ o s 
anteriores, conseguir que k i estancia de 
los ilustres h u é s p e d e s de nuestra playa 
sea tan p l ác ida y t r anqu i la como Sus A l -
tezas merecen y vuestros nobles senti-
mientos desean. 
Así lo espera vuestro alcalde. 
Santander, 6 de j u l i o de 1918.» 
Los infantitos. 
Como de costumbre, bajaron ayer ma-
ñ a n a a l a pr imera playa del Sardinero. 
iPor la 'taríje fueron a l a finca «Vald&-
noja, en ila que permanecieron hasta en-
trada la noche. 
Visi ta de cumplimiento. 
El alcalde, s eño r Pereda E lo rd i , cumpl i -
m e n t ó ayer en su residencia del paseo de 
Canalejas a l infante don Fslipo y a su ilus-
tre espoM. 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios. 
A p l a u d í a m o s en nuestro editorial del 
jueves las medidas acordadas por el Go-
bierno con respecto a l espionaje. 
tensamos nosotros, a p a r t á n d o n o s de 
toda .suerte de s i m p a t í a s p íar t iculares , 
pensando solamente en las conveniencias | 
del pa í s , que por el camino emprendido 
por cierta parte de -la .Prensa no se iba ; 
m á s que a un conflicto grave. 
A cada denuncia estruendosa sobre es-
pionaje s e g u í a una r ec l amac ión diplopiá-
t ica que, naturalmente, ocupaba la aten-1 
ción del Gobierno ten perjuicio de los pro-
blemas que a E s p a ñ a y .sólo a E s p a ñ a 
interesan. j 
_.Pero las medidas acordadas por &]\ Go-
bierno y,expuestas en el Congreso y en ei 
Senado han inri lado a los eternos'vocin-
gleros de l a Libertad'. . . como baáe a l i -
menticia. 
—En ese proyecto se v« la mano á» 
Maura—han gr i tado desaforadamente—. 
1 Ese proyseto va eontra la l ibertad de la 
Prensa I 
¡ H a y qus « e h a r i o abajo! 
Y , como les ocurre siempre, han come-
tido u n a injust icia , seguida, t a m b i é n co-! 
mo siempre', de u n m u y respetable r i -
dículo. 
—Nada, nada ; ese proyecto es del fu-
"nesto don Antonio, el hombre que se opo-; 
ne a l avance de la democracia y , de paso,' 
nos impide chupar lo que buenamente pu-1 
d i é r amos . ¿A que ese proyecto no se les 
'ha ocurrido a Dato, Romanones o A l b a , ' 
que son hombres de cr i ter io ampliamen-
te d e m o c r á u c o ? 
Y, efectivamente, a los pocos minutos 
el s eño r Dato se declaraba autor del p ro - ' 
yecto y aseguraba que contaba con la 
anuencia de sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete. 
Los vocingleros de la Libertad, sin em-
bargo, se quedaron como si ta l cosa. Es-
t á n acostumbrados a hacer el r id ícu lo y 
a no darse por enterados. 
Pero, aparte de toda minuc ia pol í t ica , 
se nos ocurre preguntar, secundando a 
un estimado colega de M a d r i d : 
— ¿ Q u e ese proyecto atenta contra !a 
libertad? Contra l a l ibertad ¿de q u i é n ? 
¿ D e los que insul tan a ios p a í s e s belige-
rantes? ¿De los que i n j u r i a n groseramen-
te a los jefes de Estado de las naciones 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
(s el tema del día el prayecle selr 
LAS SESIONES DE CORTES 
POR T F L E F O N O 
OIA POLITICO 
La nota presidencial. 
M A D R I D , 5.—En la Presidencia se fa: 
cü i tó a ios periodistas la acostumbrada 
nota oficiosa que dice a s í : 
Don Antonio Maura despachó esta ma-
ñ a n a , a pr imera hora, con Su Majestad 
el Rey. 
Luego m a r c h ó a la Presidencia, donde 
conferenció con el Interventor general de 
nuestro protectorado en Marruecos. 
T a m b i é n visitaron al presidente el se-
ño r Señan tes , el diputado señor Horn y el 
escultor don Mariano Benll iure. 
No era verdad. 
E n el ministerio de Hacienda Se ha fa-
aniagas, que lo son todas las que e s t á n en cilitado una nota oficiosa negando que se 
guerra? hayan hecho recientemente nombramien-
1 Pues si es esa la l ibertad que se atro- tos de temporeros. 
pella, bien atropellada e s t á ! 
Los per iód ico» serios no p r o t e s t a r á n , se-
guramente, de que t a l proyecto sea ley. 
A«ten«oa tía generales. 
E l general M a r i n a conferenció ssta ma-
ñ a n a extensaments con e! Rey, poniendo 
Nosotros seguimos creyendo que el Go- a La firma regia n u m e r o s o » ascensos al g»-
bierno ha hecho algo m u y plausible inter- nera.ato, producidos por La ap l i c ac ión de 
viniendo en la peligrosa cues t ión del es- ¡as reformas mil i tares, 
pionaje. Un se dlice. 
_ 1 «La Mafiana» acoge hoy el rumor , igno-
£ - t C J J ramio el fundamento que pueda tener, de 
E l £ 0 & u f i SOCIfidílcL !(Iue se atr ibuye al min is t ro de Ins t rucc ión 
v ^ ^ públ ica , señor Alba, el p ropós i to de ret i -
Viajcs rarse dei] (iobionno en el momento que «u 
Han salido para Quintana de Soba, con honor pol í t ico se lo permita, 
objeto de pasar el verano, la respetable Elogiando al Nuncio, 
s e ñ o r a d o ñ a Jacinta Cobo, a c o m p a ñ a de «El Universo» publica hoy un largo ar-
su hi ja d o ñ a A u r o r Zor r i l l a y su encan- t ículo relacionado con ila r e a n u d a c i ó n ¿ é 
tadora y s i m p á t i c a nieta Paqui ta Corral, relaciones entre Por tugal y E s p a ñ a . 
—Ha llegado a Muriedas, donde se pro- D'ice, entre otras cosas, que en este 
pone paaar la temporada veraniega, n ú e s - asunto corresponde una gloria muy gran-
tro par t icular amigo el cülto abogado don de al Nuncio de Su Santidad en Eepa-
T o m á s Aldave, a c o m p a ñ a d o de su distin- ñ a , m o r i s e ñ w Ragoneíi i , po r las acerta-
guida famil ia . . d i ai mas gestiones que ha reali-zado y es-
—De M a d r i d h a llegado ayer don Gon- t á realiza mío. 
P í r m a úe\ Rey. 
ia firmado bov lus ítíínjientéfi 
zalo L . Dór iga . 
—Han llegado: 
\A Reinosa, d o ñ a Isabel M a r a ñ ó n , v iu-
da de Lomas; a Santander, d o ñ a M a r í a 
Uernaies, don Luis Pe láez y doñ Conoep-
- ión SiKa. 
[I 
asunto y persiste en discut ir el proyecto 
en sesión públ ica. 
Del giro que tome la discusión depende-
r á que siga la ses ión públ ica ó que la Cá-
mara se r e ú n a en sesión secreta. 
Antes de empezar él debate, el señor 
Dato h a r á una exposición de las razones 
que el Gobierno ha tenido para redactar 
el proyecto. 
Cree iel subsecretario que el debate se 
d e s a r r o l l a r á normalmente. 
Para asistir a la s e s i ó n . 
Han llegado bastantes diputados para 
asistir a la ses ión , obedeciendo a l reque- Delgado y don Nemesio Moreno, 
rimiento del Gobierno. De la Guardia c iv i l : don Eduardo Ló-
S e g ú n los datos que tiene ei subsecre- pez Alan í s . 
tario, a s i s t i r á n a l a ses ión unos 220 dipu-
tados. 
Muchos ¿Te los llegados estuvieron en el 
minister io de la Gobernac ión y dependen-
cias de otros departamentos para gestio-
nar el despacho de algunos asuntos rela-
cionados con las provincias respectivas. 
Los republicanos y el proyecto. 
E n el ú . t imo cambio de impresiones de 
Los d ipu t ado» ds í a s ixquierdas, je aceñ- pector médico de segunda a los coroneles 
tuó lá idea de i r a la obs t rucc ión en la don Federico U r q u i d i y don Galo F e r n á n -
d i scus ión del proyecto de r ep re s ión del d-ez Espino. 
espionaje, llegando hjasta el e s c á n d a l o , ' s i Idem a infjpector de segunda clase al 
es preciso, médico de p r imera don B a r t o l o m é Aldea-
Acordaron que s i «i p ropós i t o del Go- nueva, 
bierno es el de llegar a la ses ión penna- El d i a r i o oficial, 
nante para la ap robac ión del proyecto, La «Gaceta» publica hov ' entre otras, 
h a r á n que esa ses ión dure tres días.. . ias siguientes disposiciones: 
Los s e ñ o r e s Gasset y Burel l han pro? 
metido su co laborac ión a los diputados iz^ 
quierdistas. 
Estos ya tienen redactada u n a propo-
sic ión incidental , que defenderá el diputa-
do por Bilbao, s eño r Prieto, pidiendo que a don Gonr-
se ret ire el proyecto y que se abra una í d e m ei de cande de Leiva a don Rafael 
i n fo rmac ión públ ica . Conde y Luque. 
• E l .señor N o u ^ u é s p r e s e n t a r á un voto o t r a de G o b e r n a c i ó n concediendo u n 
par t icular a l dictamen, solicitando tam- nuevo plazo a las C o m p a ñ í a s navieras pa-
b ién la ret irada del proyecto. ¡ r a q u e se provean del mater ia l sanitario 
iPnopoaición y voto s e r á n discutidos esta 1 que ee les o rdenó , 
tarde en. el Congreso t a n pronto como se 
entre en el orden del d ía . 
Mineros en huelga. 
E n el minister io de al Gobeiulación han 
l: i •i itado o 4 a nocihe un telegrama 4 
Oviedo, en el que el gobernador civil co. 
m í m i c a que el alcalde de Infiesto le 4 
cuenta do que se toan declarado en hue!. 
ga, sin previo aviso, los obreros de tnej 
minas de hu l la . 
LAS CORTES 
EN EL SENADO 
M A D R I D , 5. A las cuatro menos viein. 
te abre la ses ión el s eño r Groizard. 
En el banco azul los ministros de Po. 
m e n t ó y Gracia y Justicia. 
E l presidente da cuenta del fallecirnien. 
to del senador don Enrique Alba, y pro. 
pone que conste ien acta el duelo de la c¿., 
niara. 
Así se acuerda. 
El m a r q u é s de PIEDRAS ALTAS ha« 
un ruego de i n t e r é s local. 
Le contesta si minis t ro de Gracia y Ju». 
ticia. 
E l señor ESPERA VE pide que se gireru 
los pueblos damnificados por la<s tonndl 
tas ios recursos uecesarius para alivias 
su siituación. 
E l min is t ro de FOMENTO ]e contestfi 
El s eño r IGLESIAS (don Dalmacio) p | 
de que el aumento de haberes a los em 
p lea dos alcance al olero. 
Orden del día . 
Se aprueba el acta de ta ses ión ante-
r ior . 
C o n t i n ú a el debate del proyecto do re-
vers ión de t r a n v í a s de Madr id al Es-
tado. 
Intervienen 'los s e ñ o r e s GARA Y y 
BUENDÍA y queda aprobado el dicta-
men. 
Prosigue la inter.pt-¡ación del señor PA-
LOMO acerca del Consejo Superior de 
E m i g r a c i ó n . 
E l m a r q u é s de P I L A R E S Interviene, J 
se suspende el debate. 
Son aprobados varios d i c t ámenes , le-
v a n t á n d o s e la sesión a las ocho de la no-
che. 
EN EL CONGRESO 
Ei señor Villanueva declara abierta k 
sesión a íé'S cuatro' menos veinticinco, . 
En lo-< escaños hay poca a n i m a c i ó n . 
En el tiqueo azul el min is t ro de la Gober 
nac ión . 
Se lee y aprueba ei neta de la sesión an-
te n >r. 
E l s eño r MATOS se queja de la mala 
o r g a n i z a c i ó n admin i s t r a i iva de Canarias. 
E l -ministro de la GOBERNACION le 
contesta diciendo que se re so lve rá la cues-
tión, teniendo en cuenta las nuevas bases 
de la legis lación provinc ia l . 
E l señor TEJERO dice que para conti-
nuar el debate acerca de los sucesos de 
agosto, deben traerse a la C á m a r a los su-
marios conclusos, incoados con motivo de 
aquellos sucesos. 
E l señor SEOANE »e queja de los ma-
os tratos que se dan a los emigrantes 
paño les a l llegar á Gubá. 
E l s eño r SADOR1T se queja de la mala 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n de Jaén. 
Pide a las Cortes que se apruebe un pno-
yeoto de ley reorganizando la jornada 
nocturna de los ebreros panaderos. 
Denuncia que en una C o m i s a r í a se mal-
t r a tó de obra a un individuo detenido por 
haber sido encontrado a las cinco de la 
m a ñ a n a durmiendo en ¿a vía públ ica so-
ore un co lchón de su propiedad. 
Se queja de l a conducta dél administra-
dor del presidio de Santof ía , que se guar-
da el dinero de los presos. 
E l min i s t ro de la GOBERNACION dice 
que p r e s e n t a r á a las Cortes proyectos de 
c a r á c t e r social en' los cuales- se tendrán 
en cuenta las proposiciones hechas por el 
señor Sabor i í . : 
A ñ a d e que espera a que es tén piv.-en-
tes algunos diputados pa ra contestar ¿ 
, ; algunas insinuaciones q u é se le h a n lié: 
Una de Gobernac ión promuilgando la c ^ :pues a ú n q ú e es abogado de toé S 
ley de j o m a d a mercant i l . | np dpfiende a los pamideros. " " 
Otra de Estado concediendo la cruz de , Ej señoI. SABORIT i n l o m i m p e . ' ' 
Carlos T i l al m a r q u é s de Cáce res . - ^ 6eñor LARGO CABALLERO pide ftl 
Idem el t í tu lo A 
rOR TELÉFONO 
La tfAauslén del proyecto. 
M A D R I D , 5.— E l subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n man i f e s tó que el Gobierno no guete, don Francisco Talavera y don Ra-
ba cambiado de opin ión respecto a este fael Peralta. 
El Rey 
decretos: 
De Guerra.—Ascendien io a] empleo de 
tenientes generales a los siguientes gene-
rales de divis ión: don Gabriel Orozco, don 
Juan Zubia, don Carlos Palanca y don 
Francisco Rmlr ígnez Kánch?z Espinosa. . 
Idem a! empleo de gen erales "de ü vi-
sión, a lo's « Igu l^n te s de bridad-a: don 
Wenceslao Hellocih, don t é s i r Aguado, 
don Manuel F e r n á n d e z Silvestre, don Dá-
maso Berenguer, don ríííia Santiago, don 
Manuel Prieto Vaiero. don Ricardo Bmr-
Idem a generales de brigada a los si-
gu-íeñítés enróñe les : 
De Estado Mayor, don Pío S u á r e z In -
r l á n . 
De infanterfa: Jon Alfredo Castro, don 
Manuel Montero, don Reinaldo Gorrero, 
don Enrique Ramos, don Adolfo Bofa-
r u l l , don Lirie I leredia y don J e s ú s Ber-
m ó d e z de Castro. 
De c a b a l l e r í a : don Miguel Fei jóo, don 
Cris tóbal Moreno Monroy, don J o a q u í n 
Enrique E c h a g ü e y don Felipe Enciso. 
De ingenieros: don Francisco Ortega 
De alabarderos: ascenidiiendo a mayor 
de] Cuerpo de alabarderos al coronel don 
Enrique Montes Torres. 
De intendencia: ascendiendo a inten-1 
dente de d iv i s ión al Idle p r imera don Pá¿-
cual Amat. 
Idem al empleo de intendente vdel ejér-
oiito, a l de dis t r i to don Mariano LMnez. 
D« Samldadi m i l i t a r : ascendiendo a ins-
t í t l  de conde de P e ñ a c a s t i l l o presidente de la C á m a r a que llame 
wlo López Ceballos. - \ a t enc ión a l defensor de los panaderos. 
Pidiendo la adhes ión . 
E l Comité nacionalf de la U n i d n Gene-
r a l de Trabajadores h a dir igido una cir-
cular a todas lias secciones pidiéndoáes 
que se adhieran a l movimiento de protes-
ta contra el proyecto del espionaje. 
M á t ds quinientas reclamaciones. 
Con ocas ión de ponerse sobre el tape-
te • ! asunto del repetido proyecto, se ase-
j u r a que desde que comenzó la guerra el 
n ú m e r o ds recdaniacioné* llegadas a l m i -
nisterio de Estado por sueltos, a r t í c u l o s y 
caricaturas publicadas <n los per iódico i 
espaflo:es y relacionadas con ei actual 
conflicto europeo, pasan de 500. 
¿«e c e r r a r á n las Cortas? 
Esta madrugada se ha acentuado el m» 
m o r de que el Gobierno c e r r a r á las Cor-
tes en cuanto se apruebe el proyecto so-
bre el espionaje. 
La prensa yeiproyecto. 
l í o y c o n t i n ú a n los per iód icos de l a ma-
ñ a n a o c u p á n d o s e del proyecto. 
L a prensa de la izquierda rat i f ica las 
exposiciones que ayer fyxio acerca del 
part icular . 
«El Debate» y « L a Nación» dicen que 
el proyecto del Gobierno va demasiado^ le-
jos. 
«A B C» publica .ún artícuilo diciendo 
que no íes ^pasable recuasar utp. proyecto 
que el Gobierno declara 016009!^.' 
L a p r e n s a — a ñ a d e — q u e diariamente ne-
cesita de todas las clases sociales y que 
siempre hace toda suerte de sacrificios, 
no debe negar la tasa ds «su Ijbartad, qus j 
no .siempre es t á bien epijodeóda. 1 
Nuevo subdirector. 
Hoy ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo subdirector general de Correos. 
Asisl ió a l acto el personali de l a Cen-
t r a l de Correos y de la Dirección general. 
Los Jefes de Correos. 
Se ha celebrado une, r eun ión de jefe* de 
Correos. 
panaderos, 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : Aqu í no hay 
m á s que diputados. 
E l minis t ro de la GOBERNACION: Es-
tamos bajo la coacc ión die la populache-
r í a . 
E l señor" SABORIT in te r rumpe de nue-
vo, y se promueve u n incidente qne el 
presidente de la C á m a r a corta a fuerza 
de campan i Hazos. 
E l minis t ro de l a GOBERNACION: Yo 
no 60y abogado de los panaderos, sino dfi 
una Sociedaidi üia-rinera t i t u l a d a « U 
F a m a » . 
Una voz, desde la t r ibuna de la prensa: 
Se t r a t ó ampliamente del proyecto ds ) ¿Qué m á s da? 
funcionarios civiles, a c o r d á n d o s e signifl-1 (Protestas en diferentes lado« de la CM 
car al Gobierno por conducto del director m a r á . ) 
general que los reunidos es tán desligados i E l s eño r V I L L A N U E V A : M a n d a r é de¿-
de toda clase de ingerencias y que los ú h i - ; a lojar la t r i b u n a de la prenaia sfi no se 
coa-que les representan son sus jefes. ¡guaridla silencio. 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
C I B U J A N Q - M N T I S I * 
tto la Facultad de Medlplna cíe Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a sete. 
Alameda P r t a s r a . 1t y 1? — T*léf»«« i*? 
J o s é Palacio. 
M M I C O - C I R L U A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones dei 
606 y sus derivadoa. 
Consulta todos lo» d ías , de once y media 
& TUMI, excepto los festivos. 
BURDOS. NUMERO. 1. «.• 
i p B W T C ? ^ para cájnara fotográfica, 18 
— J por 24, de canino, se compra. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión , 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1. ' 
Jotqnín Lombem Camino. I 
A&ogatfc.—Prosuracfcr de los ¥rl»iinalM< 
V«LAft0O. B .—tAMTANBtE* 
CIRUGIA C E N E R A L 
Partos.—Enfermedadee de la mujer. 
Vías ur inar ias . 
Especialista en enfermedades de la p ld 
y secretas. 
Radimp. Payos X, fijos y transporta-
bles, electricidftd méd ica , b a ñ o 4e l^2' 
naaaje, a i re caliente, ere. " 1 
Ha trasladado su consulta a l Muettt» 
10, d l « a snA.~T?iA* -o ^ 
^^iW^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a\*vvvvvvv^ 
TXQ l a triibuna de la. 'preriea sale una 
vez que •dice: M u y bién, que echen al i n -
terruptor. 
(GranJes aplausos.) 
El marqués i de ALHUCEMtA.S dice que 
htoirante su tiempo de minis t ro de la Go-
heruaci'ó11 9''~ü hecho ijohustecer la 
competencia de lus Tribunales ordina-
ri0v\ eeño r B E S T E I R O pide que se dé 
iftctura a un a r t í c u l o del reglamento. 
El P R E S I D E N T E de l a C á m a r a : Cir-
oiiniscnba&e su señoría, a l asunto. 
Ed señor BESTEIRO: Bien; lo h a r é . 
Lo que yo di je ayer e s t á consignado en 
,el «Diario de las Sesiomes», y a .contin.ua-
ciOa le© el mencionado «Diar io». 
Añade que el minis t ro diebiera jus t i f i -
carse. 
Varias "voces protestan. 
Tiia pregunta: ¿De qué? 
El señor BESTEIRO: De que «e l i a He-
aado a u n grado de c o r r u p c i ó n t a l , que 
alcanza, hasta al Mdmisterio. 
Termina diciendo que él no ha dicho 
más (jut' lo que ha manifestado en la Gá-
i n a n 
El mándsitro de la ÍJOBERNACIOM: En-
tonces su s e ñ o n a ha dicho en el Pi i r la -
jxiento exactamente lo mismo que he d i -
feho yo. • 
w Se da lectura a la propos ic ión inciden-
\;v[ pidiendo que sea retirado el proyecto 
tlf. r epres ión del espionaje. 
El s eño r PRIETO defiende.la proposi-
póm, y dice que esta ley es el pr inc ip io 
d: una pol í t ica de rep res ión . 
Agrega que en es|te proyecto se ha pro-
(•edi'd'o con vileza. 
El P í í E S I D E N T E de la C á m a r a l lama 
fe a tenc ión al orador. 
.Coinitinúa el seño r PRIETO y pide que 
lea retirado el dictamen, que ha eido 
• arrancado a l Senado por surpresa, y que 
¡Be r.bra una in fo rmac ión . 
Se refiere a l proyecto dei terrorismo, 
diciendo que con él se a c o r d ó una infor-
m a c i ó n y que el proyecto actual es m u -
cho m á s grave que aqué l . 
Afirma que todo lo que se prevé y pena 
en este proyecto, e s t á previsto y penado 
en él Código penal. 
El esp'ionaje e^tá castigado icom m á s 
1̂1 orgía al l í . 
Dice que la inv io lab i l idad de la corres-
pondencia ,no ha eido respetada nunca. 
Vo no sé—agrega—lo que p e n s a r á n las 
huestes •liberales, sometidias a una polí-
tica de d i sc ip l i na ; perú noeotros vemos 
CÓIIK' . rápSaamente hay la e s p é r a u z a de 
que una f racc ión qu>*- t-stá fuera del Po-
der ingrese en l¡i M o n a r q u í a . 
' Con ello pierde la M o n a r q u í a una base 
firme. 
Las Constituciones son pactos1 entre los 
Reyes y los pueblos, y cuando los pr ime-
ros failton a ellas, los pueblos no deben 
respetar a los Revés. ' (Grandes protestas.) 
El PRESIDENTE de la C á m a r a : Esas 
palabras no son permitktas a q u í . 
El minis t ro de ESTADO contesta al se-
ñor Prieto. 
C.omiiepza diciendo que sus manifesta-
ciones h a n de consti tuir una prueba de 
la injust icia que supone el combat i r el 
proyecto. 
El Senado se dió cuenta de la necesidad 
del proyecto, y por eso le a p r o b ó . 
Dice que ..ie él fué la in ic ia t iva del pro-
yecto, el cual somet ió a la a p r o b a c i ó n de 
su¿i c o m p a ñ e r o s , siendo aprobado por 
unanimidad. 
Fué examinado palabra por palabra y 
aprobado u n á n i m e m e n t e . 
No o c u r r i ó con este proyecto lo que ocu-
rro en otros pa í ses , en los que hay minie-
t íos que se apar tan de la ponencia para 
dejar a salvo su responsabilidad. 
No digo e"8to—añade— a humo de pa-
jas. 
Dada l a consLitucinn de este Gobierno 
y la forma en que ha sido aprobado el 
proyecto, no es cierto (pie con él padezca 
la libertad pñbMca. 
Si el min is t ro de Estado, en un momen-
to de locura, hubiera puesto una 7norda-
za a la prensa, no hubiera tímido a su 
la i o a los d e m á s ministros. 
Hay que mantener nuestra neutral i -
dad, prohibiendo que, ya sean españo les 
o extranjeros, cometan actos contra ella. 
Del espionaje'no se halda para a á d a en 
el Código. 
Don Indadecio Prieto ha ca ído en un 
error. 
El a r t í c u l o p r imero se relaciona con los 
atentados a la .neutralidad dte E s p a ñ a o 
contra los imteresés de naciones extran-
jeras. 
Estte proyecto es t á esttablecido ya en 
Suiza. 
El s eño r P R I E T O : Ya lo -han dicho los 
per iódicos . 
C o n t i n ú a el min is t ro de ESTADO, ma-
nifestando que el Señor Prieto ha dicho 
que el a r t í c u l o tercero inf r inge la Cons-
ti tución. 
Lee el arl'Iculo y dice que en él no hay 
ijada que se rela'cione con la vida de la 
piensa. 
• Da tr ibuna par lamentar ia y la prensa 
son hermanas: la prensa e s p a ñ o l a es pa-
t r ió t ica v sensata. 
El s eño r OASTROVIDQ: Eso es j a b ó n . 
El M I N I S T R O : No necesito de t a l ja-
bón. 
E l s eño r ANGUIANO: C a r i ñ o s que ma-
tan. 
" P l M I N I S T R O : Nq -es l a prensa, señó-
les. Hace tiemno que se publican hojas 
iinpresHS, oon lenguaje grosero, en iias 
^qne se ataca a Soberapoe y ejérc i tos ex-
tranjeros, y por estar 'escritas en castella-
no, nos causan sonrijo. (Ovación.) 
Cuando dfespués de tener que parsar 
por la amargura de leerlas no s é puede 
dar por nadie l a seguridad de que el m i -
nistro ide Estado es insostenible. 
Vo hubiera dejado la cartera de no ha-
bérseme aceptado el proyecto. 
La prensa no se puede comparar con 
esas hetjas, que son enviadas, de spués de 
publicadas, a los pa í s e s a quienes ofen-
den . 
Hay que evi tar a todo trance la circulla-
eión id'e dichas hojas. 
E l Mfior PRIETO: Con esa« m i s m a » 
penas e s t án castigadas e n el Código esa» 
hoja», que son pagadas por las Embaja-
das. 
El P R E S I D E N T E llama l a a tenc ión a l 
seño r Prieto. 
El MINISTRO c o n t i n ú a y dice que el 
Gobierno no ha pensado j a m á s «n que la 
jHTfensa deje de hablar de la guerra . Po-
d r á seguir c o m e n t á n d o l a , exponiendo sus 
s impa t í a s . 
Lamenta que e} s eño r pr ie to , a i hablar 
de m hojas, haya aludido a las Rniba-
jfVdaa, - • 
g] s e ñ o r PRIETO: M4S dílfío que todas 
las pub l i cac iónes ha hecho a E s p a ñ a la 
fuga dei submarino a l e m á n idte C á d k . 
El M I N I S T R O : Eso está pemdteate 
una ' información q u é se ha abierto. 
El señor BESTEIRO intenta hablar, i m . 
p id iéndose lo la presildencia. 
Se somete a votación la propos ic ión i n -
' i d i ' u t a l . 
Los socialistas piden votac ión nomi-
nal. 
Por IGi votos contra 26, es desechada ]a 
proposic ión. 
Se somete a discusión el proyecto.-
El señor N A Ü O U É S defiende un voto 
^ai t lcuiar, conu .->i;.iidolfe el Beñor ü U l C u -
ECHEA. 
En votac ión nomina l es desechado por 
137 votos contra 25, el voto par t icular . 
H i p ó d r o m o ció Santsncior 
LAS C A R R E R A S DE MAÑANA 
67.000 francos de p remio» . 
G R A N R R E M l O O El SAÍMTAIMDER 
50.000 francos. 
E l s e ñ o r A R M I N A N consume ea pr imer 
tu rno en contra. 
Dice que ©ate proyecto significa para los 
liberales un tr is te recuerdo del pasado. 
E l P R E S I D E N T E del Consejo explica 
' lo ocurr ido en ei Senado y brevemente 
el alcance del proyecto. 
E l s e ñ o r BARRON ccmtesta a l s e ñ o r Ar-
m i ñ á n . 
El min is t ro de GRACIA Y J U S T I C I A 
dice que el proyecto no va contra I09 i l i -
berales, y que, aunque a s í fuese, él pos- > 
' ru rqu ia para r e l r ena r lo s .» 1 A i c u a . 
. «No teiiemos y a bastante de todas es- Ed .generíü L a B a r r e m , qu^ iba a m a i -
t n a , (Aplausos.j ^ ^ ^ ^ '"tas an^r^ lk tó entile ios oueblos. que, s e g ú n ' . o h a r m a í i a n a a La Peninsala, h a suspen-
d o D c u í t n d e ^ d ^ c S s h p o / ^ ^ ^ ^ ^ m f v ^ e . a s í como t a p i e n h a n sido 
f h a r S o d a ^ S T ^ a j a d o r e s . 1 de u n granadero m PomeraniaV Vamos anuladas todos, ios pernusos de ia ohcia-
y .na rwauimu no. v a ^ i * ^ i a desmeiibrai- a. Aust r ia pai-a crear diez 
h f ^ n ^ t " Z % T ^ n ^ . el yugo f é ^ o 4e m e ^ e ^ m t o y a d . Larache y 
que han ido a exponerle sus quejas. 
Y o -
aquel 
no puede haberla. 
^ f f re í ía—me ve í a en la s i t u a c i ó n de nuevas naciones, encarn zadas en odiai-
a quien vienen a pedirle just icia y se y en matarser ¿ Ü a n olvidaao ios pac í -
i idad . 
Las impresiones 110 son satisfactoitias. 
Parece que ios angherinos, en cuya t r i -
bu e s t á enclavada la pos ic ión atacada, se lisias y u que toda su pol í t ica or iental en 
F i s e ñ o r B U R E L L dice que wi vista de ! cons i s t í a en pregonaa- una al ianza! inu .wi ran en act i tud behoosa y con gran-
lo avanzado de la hora, debe habil i tarse 
ieil d í a de m a ñ a n a para celebrar ftesidn. 
E l Congreso se r c ú n * en sesión secreta, 
pa ra examinar las cuentas, y, a Las nue-
ve de la. noche, ee levanta La seidn. 
MUSICA Y TEATROS 
E n M ' M - e ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ̂  *> «• 
¡píiradOjka. entre las diversas potienciasj des deseos de lucha .» 
vo lcán icas? ¿ N o es mejor, ya que seme-1. ^ 
m ^ ^ t ^ T Z S S r ^ J Ü I l T A DE OBRAS DEL PUERTO 
1 h a b í a n creado intereses diivergenles e hi-1 . , , ^ 
conci l iable» a este grupo de naciones 1 Por no liaberse reunido numero suü-
1 nuevas— no es, puee, mejor consei-var, ! ciento de seño re s vocales, no pudo cele-
siempre m e j o r á n d o l a , una obra expen- brar ayer ses ión l a Junta de Obras del 
mental, como lo es ia M o n a r q u í a austro- puerto. , , ' , . 
h ú n g a r a , creada, por l a evolución de seis | L a subsidiaria se c e l e b r a r á el p róx imo 
portancia del programa ejecutado y l a ^ ^ ^ ^ Í ^ S ^ M Í ^ Í S T U estos pueblos de razas enemigas, vibran-
do a l soplo de su l ibertad reconquistada, 
se echaron Los unos contra los otros en 
La m á s salvaje ae las guerras? ¿ E u r o -
pa, testigo de nuevas convulsiones h ú n -
garcpCiiocas, serviocroatas, eslavoital'a-
nas, a s i t t i r á impotente a los conflictos, 
Del Uobiemo civil. 
Dice el señor Lasenta.—El 
caí bón tíe tasa.—La llegada 
tíe los Reyee. — Llegada de 
c a r b ó n y h a r i n a . — V i e í t a n d o a 
loa principes.—Junta (te Ca-
ridad. 
A La hora de costumbre fuimos recibi-
m a e s t r í a insuperable con que fueron in -
terpretadas todas las obras, ex ig i r í a una 
larga c r ó n i c a plagada de elogios si h u b i é -
ramos de reflejar en sus detalles Ja labor 
de l a notabi l ís ima, orquesta y del se-hor 
Saco del Valle. 
N i el tiempo n i el espacio nos permiten 
hov dedicar esa merecida a tenc ión a t a n cu,ya responsabnidad i n c u m b i r á a los pa- ^os ayer por el gobernador c i v i l , s eño r 
soberbio concierto, y por elle nos l imi ta - ci í is tas, eternos preparadores de guerras, Laserna, en su despacho oñc ia l . 
i'emos a decir que la dist inguida concu- Y. * part idarios del p r inc ip io de na-1 Ateutamente nos m a n i f e s t ó que, t o m á n r 
rrencia que a s i s t i ó anoche a l Casino, que cionalidades? i dose t do « a i n t e r é s que merece el asunto 
era bastante m á s numerosa que las no-! ¡de l c a r b ó n de tasa, para la venta por la 
ches a n - e r i o r e í , d e s p u ó i 0= ap laudi r car : Junte; de Subsistencias, como presidente 
l u r o s a m e n í e ¡a ejecución de todas l a s ' A U n A r t n i A „ ] n n f Í A « M n n v i n '-'^ ( i ' a Junta se l i a b í a d i r ig ido te legrá -
l.i i ; inlerj.retadas, se felicitaba de ha.- UliSBUlllU 0.1 SÍJIÍÜÍ ffldllld.'llalu- 0 aI Presidente del Sindicato de 
ber cid oñ concierto tan admirable. , WII/MV>J*»»V U.» M V M V * •"" mine de Palenciu, r e c o r d á n d o l e el i n -
* * * pnn TKrÉFONn m é S i a t o envío de c a r b ó n de tasa. 
Esta noolie tondrá lugar i«l segundo con-, l U A n R I n * Fn obseauio del aresiden-' TiU,lbiél1' Por M M o n o t i c i a , d* 
cierto a r t í s t i co , en el que e s t i previsto / • ^ ^ ' ? ™ n j S ^ W probablemente, e l envío de dicho 
que tome .parto la. « ¿ c a n t a d o r a Fanny ^ ^ Co™*¡0 út ^ í ^ ^ dai 7 combísLible se s u s p e n d e r í a por cuatro o 
Heldy, q u e V e m i t i ó hace d í a s desde Parts ^ . f u e r z o en el Nuevo Club, el m a i - seie d{as)> telegraf ió a l comisarto general 
el programa de !as obras que se p r o p o n í a qu»s ^ Ar{llu'ce i p a r r a ; .de Abastecimientos, p i d i é n d o l e no dejen 
ejecutar en este su segando ( inc ie r to . A d e m á s de. a n f i t r i ó n y del s eño r M a n - de enviar¿;0 diar iHni(¿i te los dos vagemes 
Per,, azioohe no h a b í a r w i b i d o a ú n la di- K6" as ls t I6íH^ ai almuerzo los duques y ;de carb6ll CüI1 t ratador con los m i n e a s a»-
re-cción del Casino -a menor not ic ia que 
aclarara la incertidumbre de s i la insig-
ne diva ha podido o no pasar la froritera. 
En el supuesto afirmativo, se ha con-
f) i'.-innado p a n el concierto de esta no-
che el siguiente p rograma: 
Pr imera parte. 
i<r>is ruinas de Atenas» , obertura.— 
Pí i lhoven. Premios para el Concurso, 
s herzo.—Günika. I Hemos tenido en gut>to de ver un la. Se-
Orques ta .—«Air du conoert a la coum».— c r e t a r í a de esta R e p r e s e n t a c i ó n , parte de | gustos viajeros y sus a c o m p a ñ a n t e s una 
Auber. (Míe. Heldy y orquesta). los premios <\nc le han sido remit idos pa- hol-á y media p r ó x i m a m e n t e , emprendien. 
en que sera 
duquesas de l a Conquista y de Ar ión , los turiaaios 
marqueses de V L u ^ , l a marquesa de A l - j el éeñ.or Lasern¿l 
maden, l a s e ñ o r i t a de Mar t í nez Grujo y \ atendido MI SUS gesüone« . 
el secretario del Rey, don Emi l io Torres. Nos aiuniíes£ó t a m b i é n el gobernador 
— ¡ eivi] que t en í a noticias oficiales de que el 
n F f i X I R f ^ N A r ^ í O ^ I A ^ luc i rá a Jiuestra augus-
L ^ L - 1 - 1 l " * ^ l ^ # ^ ^ I V I ^ « B « t a sobeiana y a «u^ hijds, l l e g a r á m a ñ a -
na, domingo, a la e&'taoión de Monta-
bliz, a las siete de la m a ñ a n a . 
E n esta es tac ión se d e t e n d r á n los au-
do a c o n t i n u a c i ó n el viaje a Santander. 
A nuestra ciudad l l e g a r á el tren real 
Segunda parte. que se. c e l e b r a r á en breve en Santander. 
"Lianza m a c a b r a » , poema sinfónioo.— ra «1 concurso del campeonato d e - E s p a ñ a , 
Salnt-Saens. ¡ Entre ellos figuran una preciosa copa de de diez y media a once^de da m a ñ a n a . 
Orquesta.—a) « S r e n a d e ' d e Wateauw.— Su Majestad el Rey, otra del infante don j Igualmente nos d i jo e l . s eño r Lafierna 
Q h a r p e n M é r . — « L e Tem des Lilas»).— Carlos; o t ra d« la. infanta d o ñ a Isabel; que en c o m p a ñ í a del alcalde, s e ñ o r Pere-
Ghausson.—c) «Les roses d ' E s p a h a n » . — otra, de plata, de don Manuel Agüero ; dos da Elord i , h a b í a estado en el chalet del 
Faure.—d) «J ' a ! p l eu ré en Revé».—Hue.— objetos de ar te del regimiento Ue A n ialu-1 p r í n c i p e don Felipe, cumplimentando a 
B) «Si tu "e veux».—Hoeciil in. . c ía ; -o t ro de don Enrique Suriano; otro de ¡ éste y a la princesa. 
^ ¡ don José Garc ía , otro de don ü o m i n g o Lo-1 T a m b i é n nos dió cuenta de haber llega-
Cl (¿C^ÍAI • sada; otro de -iun Severo Simavilla vi- do par la l ínea del ferrocarnil del Norte 
t i w O l O I O n f l v 3 0 ^ 0 1 1 8 •ceprw*identr'- dfl 'Á*[fí Reprefientaci.jn); u!ro 17<I toneladas de c a r b ó n indus t r ia l y 20 to-
» " r rl de la Real Sociedad de Cazadores; otro del I neladas de har ina , y por l a l í nea diel fe-
, comandante de Carabineros; otro de la 1 r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , 74 toneladas de car-
re f l e j a r í an en l a v ida social de l a n a c i ó n . 
E l decreto a que nos referimos ha ser-
Tido de tema a l icviario de la m a ñ a n a , «Ex-
ceieior», pa ra l á p u b l i c a c i ó n de algunos 
a r t í c u l o s , t an sensatos como serenos, de-
mostrando con tanto acierto, como cono-
c imien toü de i a materia , que aquella dis-
pos i c ión es inopor tuna , toda vez que no 
n a n desaparecido las causas que or ig i -
na ron l a mora to r i a , y, por el contrario, 
a q u é l l a s subsisten a ú n m á s intensas. 
Pero como a q u í no ee puede analizar , 
n i c r i t icar , t é c n i c a m e n t e , n i razonable-
mente, lo que guarde r e l ac ión con el m i -
nisterio de t iacienda, porque el seño r 
Nieto tiene p r iv i l eg io de invulnerable pa-
ra »us continuos errores y desaciertos, y 
tiene la m a y o r í a de la prensa a su ser-
vicio, cualquier censura o cr í t ica , por 
insignificante que ec haga, promueve en 
ia prensa defensora una serie de absur-
do», mecédades y b a r b a r í a m o s sobre ma-
lerias que no conocen, pero que con t i las 
se just i f ican ciertos compromisofi con-
traídofl. 
Y « i q u « la ignorancia <s m u y atrevi-
da j sólo a s í ae explica que d e s p u é s de 
una larga d i s e r t a c i ó n de t a m a ñ o s dispa-
rates, los que a c t ú a n de defensores se 
quedan, a] parecer, t a n orondos y satis-
fechos. ¡Lo esencial es hablar! Y mientras 
tanto el señor Nieto, inamovible en el m i -
nisterio de Hacieniiía, aumentando la 
larga l i s ta de fus errores y fracasos, y 
el desastre e c o n ó m i c o nacional que a l 
p a í s e s t á legando, sigue alcanzando ma-
yores p r o p o r c i ó n ee. 
Y los hechos, desgraciadamente, lo 
conf i rman Con una elocuencia t an inne-
gable, que a u n siendo m u y tontos o muy 
necios, es inú t i l desconocer. 
M a r t i n Gala 
Méjico, 1918. 
t r a a t a q u e » , haata degenerar el combate 
en lucna cuerpo a cuerpo, sin éxito algu-
no, a i querer arrebaiarnoa las ventajas 
que hamamoi onienido en Sa l tón . 
^ueuaron en nuestro poner bu soldados, 
eme o oficiales y üU ametralladoras. 
E n La meseta Kíe Aeiago rechazamos dos 
contraataques contra nuestras posiciones 
del monte Comone y Sasso Roseo, ata-
cando al enemigo a la bayoneta y bom-
bardeando t u s poisicibnea, c a u s á n d o l e 
graves p é r d i d a s . 
Un destacamento b r i t án ico so rp rend ió y 
d e s t r u y ó un puesto enemigo ce rca re Ca-
nove. 
Durante los Ultimos d í a e hemos denl-
bado en lucha a é r e a 1U aparatos enemi-
gos y dos gióboe cautivos. 
SEGUNDO PARTE FRANCES 
Act iv idad üe ambas antiiierias a i Sur 
del Aisne. 
Í L H Country y Oeste de Boucheres, he-
mos « jecu tado u n golpe d i mano, regre-
aando con prisioneroa. 
Ljerci/to d» Oriente.—Actividad de am-
bas art i l le r í a s en el frente D o l í a n y sec-
tor de Monastir . 
Ejecutamos con éxito u n t i ro destruc-
tor. 
L a a r t i l l e r í a francesa de defensa aerea 
ha derribado dos aeroplanos b ú l g a r o s . 
SEGUNDO PARTE INGLES 
E l n ú m e r o de prisioneros hecho ayer en 
l a o p e r a c i ó n del contraataque a l e m á n pa-
sa Oe b4Á). 
Nada digno de m e n c i ó n fuera de l a ac-
t iv idad de la a r t i l l e r í a . 
Noticias^arias. 
P i A ftjflQ D E T O D A S L A S 1 Á - \ Í H X . J O M E J ü R h S MARCAS 
Pianolas-píanos Í 4 Í O L 1 A ¡ ^ 
L O * MAS P I R P C é T O a V ART 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
'1 Tiiliáo. Auéi di Eieai&ntŝ Saataoilir, I 
JXottus pal a. tina». 
POH TELÉFONO 
A San S e b a s t i á n . 
M A D H i D , 5.—Esta noche, a ias nueve, 
l i a mareluado en el expreso a San Sebas-
t i á n 1|L Riena d o ñ a M a r í a Crist ina. 
E n la e s t a c i ó n fué despedida por los 
Reyes, los infantes, los s e ñ o r e s Maura y 
G a r c í a Prieto, en nombre del Gobierno, 
por estar los d e m á s ministros en el Con-
greso, autoridades y comisionias. 
U n donativo. 
La Reina d o ñ a M a r í a Crist ina ha deja-
do 500 pesetas pana l a susc r ipc ión inicia-
da a beneficio de l a famil ia del s eño r Ju-
de r í a . 
ron TELÉFONO 
5.—En el mln i to r io de Mar i -
otro de don finada s e ñ o r a de Albi ra , y 
J u l i á n Pórce l . 
Han ofrecido regalos de importan 
M A D R I D 
na se ha confirmado el rumor circulado . 
ayer, de haber sido hundido ei vapor R e p r e s e n t a c i ó n del T i ro de Tór re l a ve-a, 
«Sjbtokmgo», de la C o m p a ñ í a de Taba- el conde de T o r r e á n a z , la p e r f u m e r í a «La 
eos. • • • Rosa r io» , el gobernador c iv i l , los diputa-
se carece de detalles. ' :dos Y senadores por «la provincia, ej gobi r-
Sólo se sabe que la t r i p u l a c i ó n ha lie- nador n i ú ú a v , éj enjutan general de la fe-
z M ó a Nápo le s y que en breve e s t a r á en Zu'm> ,a Casa Miñón, de Vallado l i d ; don 
Barcelona. Francisco Cumia (vocal de esta Represen-
. ! í ac ión ) , y los infantes don Raniero y don 
OPINIONES Genaro. 
I Nadie m á s obligado que ej comercio 
.santanderino a aportar su grano de are-
na—que en este caso ha de ser traducido 
en regalos—a esta obra p a t r i ó t i c a , pues el 
campeonato español de t i ro que ha de ce-
E! principio del equi l ibr io europeo, c u - ¡ O b r a r s e en Santander este verano t r a e r á 
ya apl icac ión h a dado tan buenos resul-, no pocos forasteros que d e j a r á n un positi-
tados durante siglos, fué abandonado por , vo beneficio a l a ciudad, 
algunos dii>lomáticos, y reemplazado por En otras poblaciones, e.j comercio es el 
e) pi incipio de nacionalidades. Uno de los ¡ pr imero en responunT a este Uamamicnci 
principales ' campeones de esta doctrina ¡ y np dudamos que a q u í h a r á jo propio 
fué Napoleón I I I , quien, para-ver r e a l i - l p o r su buen iiiombre y porque los innu-
zados sus deseos, ayudaba, ya ectivamen-1 merables t iradores que a Santander con-
té, ya por su tác i to consentimiento, a Ja' curran vayan agradecidos a nuestra le-
formac ión de un Estado nacional a l e m á n gendaria esplendidez. 
iusíiia-Hüría y la pa; de Eufopa. 
y de una unidad italiana." Ahora resul-
ta patente c u á n funés ta fué su pol í t ica 
para los ¡nteresi-í» de Francia. 
Sin embargo, la er ' .ónea polí t ica de Na-
poleón I I I ha encontrado én nueetro t iem-
po numerosos prosél i tos . É l puncipio dei 
equi l ibr io cayó en olvido, "coino una cq-sa 
anticuada y el d é nación'alido des e s t á xa.h 
boga. En la realización' ' de ecte nUev:ó cf.tS 
do político h a puesto lá Entonte todas sus 
esperanzas: la victoria fina", la Sooie^ad 
de Naciones, l a paz d u r a ^ ' r a . Una erei 
de Wilson , 'óomo h á n l lamado ya es tá 
venidera época 4e oro, debe suceder, si to-
ma cuerpd, el p r inc ip io de nacioaialida. 
des. 
VariSs d ip lomát icos y publicistas, tan-
to ingleses como franceses, han demos-
tpajdo todo lo q u i m é r i c o de estas 'esperan-
zas. L a rea l izac ión del principio de na-
cionalidades en Rusia no ha servido m á s 
que para fortalecer el poder ío a l e m á n , y 
se comprende fácümiente que la disolución 
de Austr ia p r o d u c i r í a exactamente el mis-
mo resultado. L a c reac ión d* un Estado 
checo o yugoeslavo no m e j o r a r í a en lo 
m á s m í n i m o la s i tuac ión m i l i t a r de los 
aliados, y , sólo s e r v i r í a para romper de-
finitivamente el equil ibrio europeo en fa-
vor de Alemania. 
Es, pues, falsa l a a f i rmac ión de que el 
principio de, nacionalidades sea favorable 
para la Entente; a s í como es falsa tam-
bién, la creencia, de que este principio 
pueda garantizar la futura pa»! de Eu-
ropa. E i odio entre razas ea mAs ferot y 
m á s duradero que el odio entre do? E^. 
tados o dos Gobiernos. La diplQi^icif t -.i» 
los pueblos puede, ser m ^ ^ dafloaa p a r á 
el mundo que. la vieja d iplomocl* secreta. 
El conde de Fels, bien conocido diplo-
m á t i c o f r ancés , escribe en su l ibro1 « k a 
Entente y el p r o W e m : a i ^ t r ó i o O M j * . ' , . * " «Lo» 
M Mi ia-, siemprt! paf tdí íxios del p r inc ip io 
i.MinonalidadMí,, que consideran como 
una jianacea del pacifismo, (han llegado 
¡i. ¡a cnii •hisión de quo, una vez consu-
niada la d i s g r e g a c i ó n del Imperio de los 
II ibdmngos para l ibertar de su tu te lá las 
diversas nacionalidades que ló componen, 
la paz del mundo q u e d a r í a asegurada en 
lo sucesivo,» 
« I n g e n u a e imbéci l utopia, que desmien-
ten a la vez la historia de Aust r ia -Hun-
gr ía , donde Francisco José h a mantenido 
la paz entre lae razas r ivales durante un 
largo reinado de sesenta y,ocho a ñ o s , y la 
.historia, tan corta t o d a v í a de los pueblos 
ha! •ánicos, recientemente libertados dp 
serv idumbre .» 
¡(Las convuLsiones europea» , que empe-
zaron ei^ 1Q13, tuvieron su origen en las 
codicias' de los Gobiernos, apenas adoles-
centes, cuyos pueblos v iv í an aproximada-
mente en paz entre sí, cuandp estaban 
u n i d o B baj« el cetro d*l ftoberw 4» C*w-
Tiradas domingueras. 
Sabemos que la S e c r e t a r í a de esta Re-
pne-ien^uJón t rabaja actiivamente en la 
confección de un programa para tiradas 
domingueras, que han de servir como en-
trenamiento 'al grandioso -cpncurao dlel 
nies d é agosto. 
Es m u y posible que dentro de u n par 
de d í a s podamos publicar el programa in-
dicado, para conocimiento de todos (cuan-
tos piensen tomar parte en aquellas. 
La Escuela mi l i t a r . 
E l día primero del corriente c o m e n z ó a 
funcionar la escuela m i l i t a r de esta Re-
presen tao ión para todos aquellos que, por 
estudiar durante el invierno, no pudie-
ron recibir la necesaria i n s t r u c c i ó n para 
hacerse soldados de cuota. 
E n ella se h a n matr iculado hasta l a fe-
cha los jóvenes siguientes: 
•Miguel Zubieta, Santos Bollado, José Gu-
t iérrez , Severo P e ñ a l v e r , Timoteo Mar t í -
nez, Senén Junquera, Lucas Egui l ior , 
Fernando Blanco, Aurelano Lecue, J e s ú s 
Dlíaz, Gonzalo Odriozola, Vicente Mallol , 
Luis Pé rez , Manuel Arronte , José Cubas, j quo diariamente pasa a l Gobierno c iv i l . 
Higdnio González , Felipe Diego, Lucas 
Revuelta, J e s ú s Muñoz , José Sá inz , Luis 
Aldasoro, Conrado Mar t í nez y Ruperto 
Móns . 
Como l a escuela se c e r r a r á en el mes 
de agosto, es convenientei que quienes de-
seen recúbir La oportuna instructeión se 
¿Inoomimi c a * » ? 
Directamente, hace m á s de dos meses, 
UIBI8U DE íiliEifi DESEA M i 
a 
POR TELÉFONO j hfeñ ^ pUnto destino. 
M A D R I D , 5.—Una Agencia, fafCÍlita la j E l decreto publicado el día 15,. dictado 
in fo rmac ión siguiente: (por el Poder ejecutivo, suspendiendo l a 
«Ayer, un grupo de muros bastanto nu- mora Loria en los pagos,n o pasa de ser 
meroso, ataed a l a g u a r n i c i ó n del cam- un buen deseo, pero falta ei elemento 
pamento de Esclusas, posición la m á s m á s indispeusabJe y necesario p a r í f que 
avanzada en l a •circunscripción de, la zona aquel tenga v iab i l idad ; el dinero, y en lo 
internacional. ¡ q u e la u l í u n d a n c i a no venga a reempla-
L a g u a r n i c i ó n repelió Ja a g r e s i ó n . /ar a i a escasez, deudores y acreedores 
E l fuego d u r ó mucho tiempo, entrando ' por propia conveniencia, c o n t i n u a r á n 
fembién en acc ión l a a r t i l l e r í a , pa r t i cu la r y amistosamente zanjando sus 
A u n cuando no hay noticias oficiales, c rédi tos , como lo han venido haciendo du-
se sabe epe mur ie ron dos soldados de i a ranle La mora tor ia . 
Po l i c í a i n d í g e n a y hjay varios heridos. Si apareciera en c i r c u l a c i ó n u n signo 
l i l i i m n e i n i i a . 
POR TELÉFONO 
COMUNICADO O F I C I A L FRANCES 
DE ORIENTE 
A l Oeate del Vardar , el bombardeo ene-
migo en la r e g i ó n de Escral i mot ivó el 
que nuestra a r t i l l e r í a contestara cumpl i -
damente y con violencia, respondiendo al 
fuego enemigo contra sus posiciones. 
E n Albania, u n destacamento a u s t r í a -
co y bandas albanesas que intentaron sor-
prender uno de nuestros puestos, fueron 
dispersados, abandonando armas y ma-
ter ia l . 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 5 (Oficial).-^Frente obeidenta! 
de la guerra.—Grupo del p r ínc ipe herede-
r o " Ruprech.—Al Esto de Ipres rechaza-
mos fuertes ataques del enemigo. 
A ambos lados del Somme se desarro-
l la ron luchas de i n f a n t e r í a con los ingle-
ses a consecuencia del fuerte fuego lanza-
do por la a r t i l l e r í a . 
E n la or i l l a Norte del r ío se malogra-
ron avances del enemigo contra nuestras 
l íneas . 
A l Sur de) Somms.'el enemigo en t ró en 
el pueblo de Hamel, ocuipándo-e. 
Por medio de u n contraataque nuestro 
se malograron ataques del eniemigo en 
las al turas a l Este de Hamel . 
A l Este dei Villers-Bretnneux pechamos 
a l nemigo a sus posiciones iniciales. 
A l a n o c h e c e r - r e v i v i ó la act iv idad de los 
•contraataques en casi T( do el frente. 
T a m b i é n durante la noche reviv ió el fue 
go, especialmente en el sector de batalla 
mencionado aye;1. 
Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . — 
E n las oril las del Avre y en ambos la-
dos del Aisne creció La actividad de ambos 
bandos. 
E l teniente Menkoff a l canzó su victoria 
a é r e a n ú m e r o 35. 
E l teniente T u y r la suya n ú m e r o 21. 
PARTE O F I C I A L A M E R I C A N O 
PARIS , 5.—Durante la joaTiada ú l t i m a 
hemos tenido u n feliz éxi to en P i c a r d í a 
y Chateau T h i e r r y , donde hemos cogido 
una ametral ladora. 
Con nuestras escuadrillas de av iac ión 
hernias rechazado u n ataque aé reo enemi-
go cerca de Faud y los Vosgos. 
Ayer , nuestras fuerzas operaron con lag, 
inglesas en otros sectores. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
Los p r i sdone rós cogidos1 ayer en el Som-
me pasan de 1.300. 
T a m b i é n hemos cogido cien ametral la-
doras y morteros de t r inchera. 
Los contraataques enemigos a l Este de 
Hamel , h a n sido rechazados. 
Igualmente hemos rechazado a l enemi-
ga en BeauínOnt . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
No hay novedad en ingumo de .los fren-
tes. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
En el Piave in fe r io r hemos rechazado 
violentos contraataques, destruyendo nue-
vos puntoe de resistencia enemigos, en 
una ex t ens ión considerable de l a meseta 
que ocupamos a l Sudoeste de Tiezanova 
y hacia el Norte de Cabazucherina. 
que equivale a una mayor demora, y loe Capturatnos 419 hombres, una b a t e r í a 
mismos temores abrigamos pa ra la que de1 de seis cafiones y g r a n n ú m e r o de ame-
a q y í se env ía , ignorando si a r r i b a r á con tral ladoras. 
bnii para usos industr ia les y cinco de 
c a r b ó n vegetal, para los mismos usos. 
Nos man i fes tó igualmente que por la 
tarde h a b í a paseado en auto con el ge-
neral La Barrera , en c o m p a ñ í a dei cual 
h a b í a estado en el h o p ó d r o m o y b a b í a re-
• o ; : l o los alrededores de la pob lac ión . 
T a m b i é n nos dijo q u e . h a b í a presidido 
Junta de Caridad/ que «e h a b í a celebra-
do por la tarde. -
En la r e u n i ó n t ra ta ron de diferentes 
asüQitós de t r á m i t e , a c o r d á n d o s e i a inme-
diata i m p r e s i ó n de dos programas y car-
teles para las p r ó x i m a s corr idas de toros 
que c e l e b r a r á l a Asociac ión . 
Igualmente m a n i f e s t ó que 1 h a b í a reci-
bido carias de ios ganaderos, que han 
pi 'omeiidü enviar u n escogido ganado pa-
ra las corridas. 
Finalmente nos d i jo que h a b í a recibido 
los siguientes telegramas, relacionados 
coin al ca rbón , 
DeV comisario general de Abastecimien-. 
tos: 
«Se ordena a la Delegac ión en Asturias 
el r á p i d o envío de carbones de l a Patro-
na l para esa capital , y confirmo a V, S. 
las ó r d e n e s dadas a Sindicato de Palen-
cia para que contr ibuya t a m b i é n .urgen-
temente a este abas t ec imien to .» 
Otra de las contestaciones teLegráficas 
dice: 
a po r Delegación regia de suministros 
hulleros se ha ordenado a l Sindicato m i -
nero de Palencia el isuministro de 1.200 to-
neladas de c a r b ó n durante dos meses al 
Ayuntamiiento de esa capital, h a b i é n d o s e 
comunicado ya a l alcalde l a d i s t r i b u c i ó n 
de las minas a que corresponde .» 
Con t?sla icantidad y la enviada de As-
tu r i a i p o d r í a atenderse a pueblos p róx i -
mos . si alguno tuviera necesidades es-
pecia' debe justificarlas a la citada De-
lega, El. . 
EJ -ciiov gobernador h a impuesto l a 
muiia, de 15 pesetas a dos fondistas por 
sftllí en los trenes a redlutar viajeros, con, 
perjuicio de sus c o m p a ñ e r o s de gremio. 
E l s e ñ o r Laserna, que es tá dispuesto a 
imponer fuertes mul tas a todo d u e ñ o de 
hoteli, funda u h o s p e d e r í a que omi ta el 
nomcre de u n solo viajero en el parte 
Desde Méjico. 
locado puertos mejicanos, y l a corree-
pondeucia de esa procedencia se recibe. 
Cu», no se recibe, c u á n d o y c ó m o Dios 
quiere, y d e s p u é s de haber snfrido u n a 
detenida y minuciosa censura en Cuba, 
POR TELÉFONO 
U n entierro. 
M A D R I D , 5.—Esta m a ñ a n a se ha veri-
ficado i a conducc ión del c a d á v e r del jo-
ven b a r ó n de Spinola, desde l a estación 
del Norte hasta i a Secrameutal de San 
Is idro . 
Nunca l lueve . . . 
V A L L A D O L I D , 5.—De toda i a prov ín-
ola siguen llegando noticias deoonsoiadio-
ras. 
Los d a ñ o s causados por l a tormenta son 
enormes, c r e y é n d o s e que pasan de ocho 
millones d* pesetas la» p é r d i d a s . 
E i pueblo d» TordwiUaa, lejos de sufrir 
con ia tormenta, r e s u l t ó beneficiado cxm 
la l l uv i a que favoreció lo« v i ñ e d o s y no 
¿ausó nigUn d a ñ o . 
Pa r a los pobres . 
S E V I L L A , 5.—Las damas de la colonia 
al iada han repart ido entre ios pobres va-
les para uos c o ñ u d a s diarias durante dos 
meses. 
Esto se ha hecho en c o n m e m o r a c i ó n 
por Ja toma de J e r u s a l é n ; l l evan repar-
ados bonos por valor de •W.JSOO pesetas. 
C J o l o n i a v a i s e a . 
A las once de l a m a ñ a n a del domingo y. 
solemnizando la t rad ic iona l tiesta de San 
F e r m í n , se c e l e b r a r á una misa cantada 
en Ja iglesia de los (reverendos Padres 
Carmelitas, de esta ciudad, con s e r m ó n a 
cargo de un elocuente orador sagrado, so-
cio de esta Colonia. 
A l a una de l a tarde t e n d r á lugar un 
banquete en el restaurant Can táb r iüo . 
SAS P R A M t I M t . N U M I R » 1f. 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
Por la fami l i a de un escritor. 
M A D R I D , 5 — M a ñ a n a se c e l e b r a r á Con-
sejo de ministros a las once 
E l G o b i é m o no cree necesario aplicar 
la gu i l lo t ina a l decreto de r e p r e s i ó n dei 
espionaje' n i prescintar el debate. 
E n el caso que el debate c o n t i n ú e en l a 
ses ión de m a ñ a n a , y h a y a alusiones a los 
ministros ¿ iberales , se l e v a n t a r á a reco-
gerlas el seño r Alba. 
Los s eño re s M a u r a y Vil lanueve confe-
renciaron esta noche. 
Un m i t i n en la Casa del Pueblo. 
A las diez y media de l a noche se ha 
verificado un m i t i n en l a Casa del Pueblo 
organizado por Los elementos republicanofi 
para protestar del decreto de rep re s ión 
del espionaje. 
Hablaron los s e ñ o r e s Largo Caballero, 
Azcára to (don Pablo), M a r r a c ó , Tejera, 
Prieto, Gastrovido y Domingo. 
Todos atacaron al Gobierno, abudando 
en las razones expuestas en sus discursos 
del Congreso, pero con m á s e n e r g í a s . 
Gran pensionado colegio 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n pa ra s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo para excursio-
nes • • • • l a r M y juejos . 
Garlos Rodrí^ez Cabelio. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, á e dace a nina. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en «nfenmedádes de lo* n i ' 
ños y director de la Gota de Leche. 
C o n i o l t » d» I I a 2.—BURGOS, í , S. 
G r & t i j « • «1 Hoafáki l los I i m e i j 7i«r» 
Francisco Setíén. 
feapMlhltetft « i MtfarfiMMHtM tft la iMrte, 
fftrgftnta y 
BLANCA. NUMERO ¿8, l.« 
CnnindU. A* Tiufef* A.wnít T Am don a ««1* 
O f t U L I t T A 
Consulta «n W a d - R a « , 7, de 12 a t En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 6. 
entre ellos dos artilleros. 
Loa moros se l levaron 11 a c é m i l a s . 
anoratoria en los pagos, no pasa de ser 
nar las laificultades económicab porque el 
E l vapor «Dell ín» sal ió ayer tarde p i r e - ' p a í s atraviesa, las transacciones mercan-
cipitadamente con rumbo a T á n g e r , a tiles r e c o b r a r í a n u n a a n i m a c i ó n y mo-
donde llegó esta madrugada, conducien-1 vimientQ de que hoy desgraciadamente' 
do 500 Uefld^á de c a m p a ñ a , que se en- j carecen, y a l desparramarse la circula-
ouentran y a en camino de Regaya, lo que ción de aquel signo, l a aguda cr is is ac-
haco suponer que esta posición centra] va tual e x p e r i m e n t a ' r í a una m e j o r í a t an i m -
* ser r t foraad* con t ropa» , q u « seguirá- portante, que sus efwtos beneficioso* 5« 
A l Nordeste del monte Grappa^ nues-
t ras fuerzas penetraron, dieapués de fuer-
te p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , en las posi-
ciones enemigas de l a cabeza del vahe de 
Calcino. 
E l enemigo con te s tó Con iotal iso fuego 
a nuestras b a t e r í a s y pers i s t ió en sus con-
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad de partos y 
enfermedadts d# la mujer. 
Paseo 4« P e r * * » , 16. 3.°—Teléfono 62«. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
HOY SABADO, 6 DE J U L I O 
A las cinco de la tarde 
A laa nueve y media de la noche 
Segundo concierto artíst ico 
Después de los concieitos PA&TuRA IMPERIO. 
Telefonemas detenidos.—De San Sebas- sufr ió una c a í d a cuando se hallaba, j u -
t l á n : Francisco Urresterazu, segundo ma- gando con otras chicas de su edad. 
S A S T R E 
Real/ O a » a 
e n G i i j ó n 
CalM Corrida, númeo 42. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N ^ ™ Ü I £ S J l ^ C L U -
S 1 V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S =» 
l a ipaz y al a r t í c u l o 15 del t ratado de 
Londres. | 
Respecto a la nota, es cierto que en l a ; 
qu in is la de] vapor « P r í n c i p e de As tu r i ae» F u é aeiistida en la . Casa de Socorro de 
(ausente). 
I> C3 X3 o n e l i o ta t: e 
de 25 a 35 año& de edad, p r á c t i c o en el 
g i ro de u l t ramar inos , se necesita con bue-
nas referencias, para el comercio. 
LOS AZCARATES —Torrelavega. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , 
elegancia y f inura , na acreditada 
C O N F I T E R Í A RAMOS, San Fran* 
«isoo, 27. 
Pa r t i t í e de oam peo nato. 
L a Fede rac ión Región a: Norte ha dis-
puesto que m a ñ a n a , se célebre ien los Cam-
ipos de Sport la pr imera semifinal del cam-
peonato de segunda c a t e g o r í a cntite el 
«Acero» (Campeón de Vizcaya) y el 
DOS M I L carros y casa arr iendo o ven-
C á m a r a inglesa lord. Cecil declaró que el do A d m i n i s t r a c i ó n dn ío rma . 
Gobierno se a s o c i a r í a a l a respuesta da- . 
da por Wiison ; pero luetro en el Vat ioa- ' TY A I -
no no se h a vuelto a teñe? noticia a lguna . M ^ . c a . - P r o g r a m a de las F e 7 a « que 
de esta a d h e s i ó n , y por esto el docuW e j e c u t a r á hoy l a banda munic ipa l , en el 
tu .pontificio ha quedSdo sin respuesta. ¡ P ^ 0 ^ Pereda, de nueve a once: 
E n cuanto ial lamoso a r t í cu lo 15, se de-, 
^ m t t ü ^ r i a l Z ™ míe n i n g ú n Estado beligerante podr í a ser, 
nataritis, nada h a b r í a que deci r ; pero l a é a otra ocas ión , de verificar un tercer par t ido en esta ú l t i m a ciudad. Es deciP, 
que el « S i e m p r e Adlelanre» t e n d r á que 
competir en igua l forma que el a ñ o pasa-
do 'hizo el (tRacing», aliona que los par t i -
dos se juegan invertidos, para guardar el 
t u m o de. equidad que tiene establecido la 
F e d e r a c i ó n Regional Norte. 
L a lucha que m a ñ a n a sostengan el «Ace-
ro» y el «S iempre Adelante», tiene por 
fuerza que resultar emocionante, pues 
ambos Clubs p o n d r á n todio su entusiasmo 
y codicia para no dejarse arrebatar fá-
ci lmente el envidiado t í tu lo de c a m p e ó n . 
E l match s e r á arbi trado por F e r m í n 
Sánchez , s e g ú n aciiordo de la F e d e r a c i ó n . 
Antes de este encuentro se j u g a r á otro 
en los Campos, entre el «Espe ranza» y e) 
reserva del «Rac ing» . 
Campeonato in fan t i l . 
El «Club Deportivo C a n t a b r i a » ha acor-
dado l a celebración de los siguientes par-
tidos 'de su campeontito i n f a n t i l : 
A las tres y media de la tarde, «Strong-
Club»-'.(Deportivo» i n f a n t i l ; á rb i t róy . se-
ño r Gómez. 
A las cinco y cuarto, «Siienipre Adelan-
te»-"Club E s p e r a n z a » , ambos "infantiles ; 
á r b i t r o , señor Gacituaga (C. J.). 
« * * 
E l p róx imo domingo, y en el campo y 
h o r a que ise a n u n c i a r á oportunamente', 
j u g a r á n un partido amistoso de fútbol los 
primeros equipos del « B a r r e d a Sport» y 
de! «Club Deportivo Can t ab r i a» . 
Nueva Sociedad. 
Con el nombre de « F a n e g a Sport» y 
oons t : tu ída por once animosos jóvenes que 
se proponen dar un g ran impulso a los 
deportes en Lanedo, se ha formado u ñ a 
Sociedad que para muy en breve y con 
motivo de as í i es taá , c o n t e n d e r á con el 
«Astillero B. P .» , del Astil lero. 
Un reto. 
El prim-ir equifu de la Sociedad «Club 
Deportivo Montañés» reta al pr imer once 
de la Sociedad «Koban Club», para juga r 
unparcid ' de futb ,! el p róx imo domingo, 
7 del actual, e las tres y media, en los 
campos de los Arenales de M a l i a ñ o . 
Ruego que en caso de aaeiptar este reto 
ountesten a la mayor brevedad posible. 
De ináut ioa . 
iFinalizadas las inevitables vacaciones 
invernales, el «Club Náu t i co Montañés ) 
t rabaja activamente en la o rgan i zac ión de 
festejos relacionados oon el sport para 
que fué fundado por un grupo de lentu-
saasSas amantes de nuestra hermosa 
b a h í a . 
Podemos adelantar ex t raoñc ia lmer i t e , 
que animada a citada entidad del cre-
oLente éx i to que a ñ o tras a ñ o han alcan-
zado sus festivales, prepara importantes 
ooncursos nacionales de regatas a remo y 
de n a t a c i ó n , a s í como otros entreteni-
mien t ' s m a r í t i m o s , que, dadas las gran-
des s i m p a í i a i con que go¿a entre el ele-
mento marino, h a n de verse grandemen-
te concurridos. 
T a m b i é n se ver i f i ca rá una interesante 
regata de traineras, a la que sé espera 
concurran los m á s renombrados! profesio-
nales de esta oíase de sports. 
E n ella se d i s p u t a r á n valiosos e impor-
tantes premios, de los cuales mo tamos 
una m í n i m a r e l a c i ó n : . 
Una magn í f i ca copa de Su Alteza Real 
l a infanta d o ñ a Isabel, dos importantes 
premios del g r a n patricio y b e n e m é r i t o 
m o n t a ñ é s , el excelent ís imo seño r m a r q u é s 
de Valdeoilla, quien, a pesar de las m ú l -
tiipjies ocxiipacionies que hoy d i s t ó a e n su 
a t e n c i ó n en la R e p ú b l i c a cubana, no ha 
querido dejar de con t r ibu i r con su acos-
t i i inbrada esplendidez a l mayor lucimien-
to de los torneos m a r í t i m o s que en su pa-
t r i a chica celebra un grupo de eiUusias-
tas, oon objeto de aumentar el progra-
ma veraniego y hacer m á s gra ta la estan-
cia del lelemento forastero en nuestra in -
comparable (pLaya. 
Asimismo hay varios premios de los ex-
ce len t í s imos m a r q u é s de Comillas, Ayun-
tamiento y Dipu tac ión , Gran Casino del 
Sardinero, don Angel B. Pé rez , f ábr ica de 
perfumes «La Rosar io» , bares Mund ia l e 
Internacional y otras entidades y perso-
nas que ocultan sus nombres. 
T a m b i é n espera recibir la . a g r u p a c i ó n 
que no'S ocupa ctros vaEosos premios de 
elevadas pers.onahdades que por esta épo-
ca nos honmn con su v is i ta todos ips 
año? . 
En breve se r e p a r t i r á el p rograma de 
e s t a » interesantes fiestas. 
Animo, y que se lleve a cabo cuanto de-
jo apuntaao, es ciuanto desea 
-PEPE MONTANA. 
sola exclusión del Vaticano, remit ida a 14 
resolución del Gobierno átalianio, es i m - ' 
periosa y ofensiva, y contra ella protes-! 
tamos .» 
«La Gaceta de F rancfo r t» . 
(Por Hi-lmontfo), 'pHS'ulubU'.—Sc'human. 
«Alborada ga l l ega» (a pet ic ión) .—Veiga. 
«Cantos m o n t a ñ e s e s » (a pe t ic ión) . 
«La t i e r r u c a » . — S a n t a m a r í a . 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Lucrec ia Rorgia» . 
-d3onizett¡. 
«Rosa», poloa .—Escobés . 
Juego db bolos. 
E l domingo, a las nueve de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á u n concurso de juego de 
Sobre ieil octavo emiprésti to de guer ra bolos en las boleras de don Salustiano H l -
a l e m á n dice; g ü e r a , a d j u d i c á n d o s e 110 pesetas en pre-
E u el octavo emprés t i to de guerra log mios. 
pagos a cuenta aumentaron a 14.383 m i - i 
lloncs de marcos, o sea ed 95,9 por 100 del 
rosuiuuk» definitivo de l a suscr ipc ión , que 
se elevó a 15.001.425.000 marcos. 
Los anticipos facilitados por las cajas 
(IB ^ é s t a m o s , para hacer estos pagos a 
cuenta, sumaron 146 millones de marcos, 
o sea el 1,02 por 100 del valor nominal 
del emprés t i to ahora l iberado.» 
Tribunales 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio oral con referencia a causa inooada 
en el Juzgado del Oeste, contra Juan Ben-
goeohea Amerquita, por el delito de le-
siones. 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
señor G. Cueto. 
E l d í a 3 de noviembre ú l t imo, en oca-
BAINEWOS ALCEDA - ONTANEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de estos manan 
tiales y la convenien'e ins ta lanón de 
cámaras inhalatorias. hace tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as t í a s respirato-
rias, que ocu' an el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéut ica 
de las enfermedades de nariz, garganta, 
laringe, bronquios y pulmón. Gran Ho. 
tel de Ontaneda, a cargo de Kessler 
Hermanos, al pie de la estación ^Con-
fort», pabellones de nijo parque ca-
pilla, telégrafo, orquestatziganos Pi n-
sión completa, desde \¿ pesetas; ni-
ños, 8 —Te-concierto, de cinco a siete. 
Bomberoia voluntarlos.—Se convoca a 
s ión en que iban a l trabajo el 'procesado todo el persona,] del Cuerpo activo, para 
y su h i j o P r imi t ivo , les sal ló al ©ncuen- éu asistencia, con uniforme y equipo, a l a 
tro, en el barr io de • « L a Reye r t a» , José revista mensual, que t e n d r á lugar mafia-
Guifc|árrea, oponiénjdose con ademanes na, domingo, a las ocho y media en pun-
agivsivos, a que lo hic ieran, por lo cúa] to, en el parque.—El p r ime r jefe, 
se 'entabló entre los tres una cues t ión , en 
la que el primero c a u s ó a l segundo lesio- Caridad.—•Hemos recibido, de A. G., 10 
Éés con un cuchil lo que tardaron en cu- peseae para una f ami l i a necesitada. 
car v e i n t i ú n d í a s . 
El ministerio ii«c-l calificó los hechos " T O " « f - w f r x » • í 
•orno nmsi i iu 'uMs de un delito de lesio- - L ^ « A - i - ' ' * * « • t ^ 
nes nonos graves, cons ideró autor al pro- ' A L F A L F A , T R E B O L . V A L L I C O y toda 
3 clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
MÍ las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
as mejores procedencias. 
M U E L L E . 9 —SANTANDER 
esado, con la circunstancia atenuante de 
arrebato y obcecación, y p id ió ee le i m p u -
siera la pena de u n mes y u n día de arres-
to mayor y 40 pesetas de indemnizaci ión. 
La defensa a legó en modo al ternat ivo 
que su patrocinado no era au tor del deli-
to calificado, y pana en el caso de que el 
T r ibuna l estimara que sí, se apreciara 
en su favor la eximente de haber obrado mayores, 
en defeusa propia, y solicitó su absolu- 3.87-i. 
oión. I Ordos , 3; kilogramos, 248. 




del d í a 5: Reses 
23; k'i'logramos, 
n g f l e s a . 
LINARES Y O A RAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerad^ confección. Puente. 4.-Teler. 132 
Parte comercial. 
En el vapor ¡(Alfonso XII», h a n recibi-
do, procedente de Cuba, 100 sacos de azú-
car turbinada, los s e ñ o r e s Fernánidez . y 
Guerrero. 
Val ladol íd , 3 ju l io . 
T r igos .—Con t inúa este negocio en com-
pleta pa ra l i zac ión y las razones son el no 
pagarse este grano m á s que a l precio de 
tasa y no quererlo ceder, los escasos te-
nedores de esta m e r c a n c í a a menos de 
¡as ú l t i m a s cotizaciones. 
AI detall no bubo entrada por el merca-
do del Arca y por el Cana! 120 fanegas 
cue se pagaron a 92 realeo* 
Centena - - H a y algunos tenedore's que 
pretenden sin va r i ac ión é 72 reales las 90 
libras. 
Cebada.—A 40 pesetas 100 .kilos se ce-
den algunas partidas. 
Avena.—iPretenden por p a r t i d a » a 37-' 
pesetas 100 kilos. 
Observaciones mete reo lóg icas . 

















Baróraeí-o a ü 1 . . 
íenipci atura al aol. 
Idem E la sombra . . 
Humedad re l a t iva . . 
Dirección del viento 
Fass i a del v i e n t o . . 
Estado del cielo. , . 
Eaíado del m a r . . . . 
Tempera ura máxima al sol 28,0 
Mem-id. a la somtra, 21 2. 
Idem mínima, 13,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
aa ocho horas de ayer hasta ¡as i cho hores 
de hoy, 150 
Lluvia tn mílímetrojí, en el mismo tiem 
tvapofiiclósi en el mismo tiempo, 2,7. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñaz . 13 — Santander. 
L e y e n c b p e r i ó d i c o s 
«l . 'Osserva lore R o m a n o » . 
Publica una nota, firmada por su direc-
tor, ra t i fkando lo ya escrito en febrero blanco y polaina, 
ú l t imo respecto a la nota pontificia sobre j — 
NOTICIAS SUELTAS 
PEDRO A. SAN MARTIN 
{Sucesor ds Pedre t a n Mar t in ) 
Especialidad en vinca blancos de la Na-
^a. Manzanil la y Valdepefia*. — Servicio 
^ m ^ r s i j o en comidas—Teléfono n ú m . 1?5 
SECCION MARITIMA 
Mina a la deriva.—El c a p i t á n del vapor 
«Luis» comunica que a la:s cuatro de la 
m a ñ a n a de ayer e n c o n t r ó a l Norte de 
S a n t o ñ a , a tres y media mi l l a s de tierna, 
una ¡minia que navegaba a la deriva. 
Una ciroulíar .—El comandante de M a r i -
ina p a ^ ó ayer una c i rcular a las Casas ar-
madoras y consignatarii is de buqnes, ro-
g á n d o l e s engailaihen con el te légrafo de 
banderas todos los vapores surtos en el 
puerto. 
La Caridadfle Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a domingo, a las ' ayer fué el siguiente: 
ocho en puínto, s e ' e n c o n t r a r á n en ei Club Comidas -distribuidas, 731. • 
de l a Expos ic ión 'todos l/Xs que componen T r a n s e ú n t e s que l i á n recibido ajber-
las tropas de Santainder, con uniforme, gue, 4. 
equipo y capote en bandolera, para 'ren- RecogMos por pedir en la v ía púb l í -
i l i r honores a Sus Majestades. 
Loe m a r í t i m o s a s i s t i r á n con p a n t a l ó n 
ca, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
104; 
fl. Velasco y Comp.a 
BLANCA 40 - TELÉFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS .P4RA NOVIA 
Confección esmerada y a la medida 
RRECIOS ECONÓMICOS 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y bordados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas, a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
Sombreros pa^a «señora 
SUCESOS DE AYER 
una her ida cantusa en la r eg ión parie-
tal . , 
Cosas de mujeres. 
En la calle ide Casdmiro Sáiz cuestiona-
ron aiyer dos mujeres, las cuales, de spués 
de ponerse comu no quieran saber nues-
tros lectores, se fueron a las manos, po r 
Jo que el e s c á n d a l o fué mayor . 
E l guard ia de servicio en el lugar de la 
«batajUa» í a i m u l ó l a correaponaieute de-
nuncia. 
Las velocidades. 
POP c i rcu la r con exceso de velocidad 
por diferentes calles de ila pob lac ión , íue-
run denunciados ayer los autos de esta 
nuiti íc-ula n ú m e r o s 307, 253 y 212. 
Langostinos finísimos 
de )a Rápita y Sanlúcar de Barramed^ 
SE RECIBEN DIARIAMENTE 
Para pedidos y encargos Casa CALZADA, Bonifaz, 7, escrito ¡o 
Teléfono 704 -Servicio a domíbilio 
j 
Ateneo de Santander. 
E n e l sa lón de actos, cedido graciosa-
mente y con toda iaLdependencia, u a r á 'hoy 
«ábado, a das ocho de la noche, una con1 
feijencia en írainc^s, l a d e ñ o r i i a M a r í a 
Hie rmé , desarrollando el tema «Les ges-
tes des belge» a t ravers les ages» . 
i ^ O i S c i s y mercaaos 
SANTANDER 
le la C o m n a ñ í a Santand^ri <,ostumbre¡. cmi sermjSñ, y se t e r m i n a r á devengan tres y medio por ciento de in. 
ae id. i .üjnpanni. ^anianaen- ron grandiosa proces-ion, qne r e c o r r e r á t e ré* hasta 1 000 nesetas v el tres nn* 
:ac:on; a 33 amones , a 1.260 m p e a l e s í a U e s del p ieb lo . I n f o desde 1.000 ePn adeta/te POr 
Inter ior , i por 100, a 79,15, 79,80, 80,46, 
80,55, 80,65, 80,70 y 80,80 por 100; pesetas 
las 73.600. 
Acciones de 
na de Navega 
pesetas una. 
Idem de l a M a r í t i m a Un ión , 63 ac-
ciones, a 1.-415 pesetas. 
I i i . m de la Soaiedad Nueva Monta,ña, 
a f in de ju l io , a 209 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem i d . , a ñ n de agosto, a 212 por 100; 
pesetas 25.000. 
Idem i d . contado, a 207,50 y 208 por 100; 
pesetas 12.500. 
Obligaciones .del Ayuntamiento de San-
tanider, con cnpóm, a 58,50 por 100; pese-
las 25.000. 
Idem, del iferrocarril de Barcelona a A l -
sasua, a 92,40 pun 100; pesetas 6.000. 
Idem de la Sociedad Azucarera de Es-
p a ñ a , estampilladas, precedente, a 80,50 
por 100; pesetas 7.000. 
B I L B A O 
Esta nodhe v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, -en la Santa Iglesia Catedral, el 
t u m o primero de esta sección. Nuestra 
Séfiora de! OPerpetuo Socorro. 
Las Mar i as de pos Sagra-
r íos tíe B á r c e n a m a y o r . 
En la parruquia de este a p a r t a d í s i m o 
r incón de la M o n t a ñ a , se c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a los/ cúÉitjtá eucai\íStico6 acordados 
por l a Junta de Gobierno de la Asocia-
c ión diocesana. 
H a b r á misa de c o m u n i ó n a la» ocho, 
que c e l e b r a r á ei director. 
S e r á la solemne a las diez y media, 
An te el S a n t í s i m o Sacramento, cuya 
exposic ión se h a r á al t e rminar l a misa, 
v e l a r á n fla's M a r í a s hasta la reserva. 
A" las- trea y media se h a r á l a imposi-
ción de medallas, seguida del ejercicio ide 
5. u ¿Qué id'ebtin ser los Cí rcu los j a im i l 
tas? 
6. ° Convenii'encia de la accuHi socig] 
de loe Juventudes y cómo debe d e s a i ^ 
liarse aqué l l a . 
7. ° Medios pa ra que las Juventud^ 
cuenten con propagandistas aptos. 
8. ° Forma de hacer propaganrla 
presa a d e m á s Idte la prensa. 
9.6 Plan de o rgan i zac ión de -las Juvon. 
ludes. 
10. Cons t i tuc ión y rég imen de req i i i 
tée. 
Misti de MÉ de iliense XII 
y Caja de Ahorros d é Santander. 
In s t i t uc ión que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t u d de La W 
die 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahornog 
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vende o:v Bilbao en los kiosh 
oes del Arenal , puestos de ven 
ta de Teófilo C á m a r a (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
I ra l a (Plaza Nueva). 
En Madr id , kiosco de «El 
Debate» . 
En Val ladol íd , kiosco de «El 
Diario neeionalv. 
Asamblea de Juventudes jaimistas 
del Nonte de España 
Un ehloo aventurero. 
A y e r m a ñ á m a llegó, procedente de B i l -
bao, a c o m p a ñ a d o de un pol ic ía encarga-
do del servici-o de l a Casa de Misericor-
dia., de l a vecina v i l l a , n n n i ñ o de doce 
a ñ o s de edaid, que v iv ía en l a calle de W 
f^s , con eus padres. 
i Eil n iño de referencia hace a l g ú n t iem-
po se decidió a abandonar eu domicMio 
— s e g ú n él po r los malos tratos que reci-
I b í a de sus padres—y emprendiendo e l ca-
i mino fué andando hasta Gibaja, Idionde se 
I me t ió debajo de un asiento en el tren de 
Bilbao y se p r e s e n t ó en aquella vi l la . 
E l aventurero fué recogido e i ng re só en 
l á Caea de Misericordia, donde ha esta-' 
do algunos d í a s , •hasta que ayer fué rein-
tegrado al hogar ¡paterno. 
El n iño nos m a n i f e s t ó a nosotros que, 
efectivamente, sus padres lo h a c í a n ob-
Fondoa públ icos . 
Deuda interior, serie A, a 80,50 por 100; 
serieG, a 80,50 por 100; serie G, a 80,50 
por 100. 
Deuda amortizable, en carpetas, serie 
A, a y7,05 por 100; serie C, a 97,05 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l - ú e las Juventudes, 
bao, a 88,50 por 100. 
Dipuitación de Vizcaya, acciones de ca-
rreteras, a 100 por 100. 
AGC1UNE8 
Ferrocarriles Vascongados, a 560 pese-
tas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 3 U y 316 
pesetas. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y Alican-
te, a 337 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.355 y 3.357 
pesetas, fin del corr iente; a 3.330 pesetas. 
M a r i t i m a del Nerv ión , a 3.120, 3.115 y 
3.T10 pestas, fin del corriente; a 3.120 y 
3.115 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.430 pesetas, f in del 
corr iente; a 1.420 pesetas. 
Nav'era Vascongada, a 1.410 pesetas. 
Naviera Euskalduna, a 322 pesetas, fin 
del c o m e n t e ; a 318 pesetas. 
v e r i Guipuzcoana, a 825 pesetas, fin 
del corriente; a 815 pesetas. 
Mumdaca, a 600 y 602 pesetas, fin del 
corr iente; a 600 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, a 625 pesetas. 
Izar ra , a 670 pesetas, fin del corriente; 
a 665 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 58 y 59 pese-
tas. 
Sabero y Anexas, a 1.390 y 1.400 pese-
tas, fin del corriente ; a 1.360, 1.365, 1.370, 
1.375 y 1.380 pesetas. 
Elec.tra de Viesgo, a 1.020 pesetas. 
iBasconia, a 1.360 pesetas, fin del oo-
r r i en te ; a 1.300 y 1.340 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 577 por 100, 
fin del; corr iente; a 572, 573 y 574 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 112, 112,50 y 112 
por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 562, 565, 567, 566 
y 565 pesetas, fin del oorr íénte ; a 560, 564, 
562 y 60 pesetas. 
Terrenos de Negnri , a 490 pesetas. 
Duro Felguera, a 244, 245 y 246 por 100, 
fin del corr iente; a 243 por 100. 
Explosivos, a 308 por 100, fin del co-
r r iente ; o 305 por 100. 
iDNP^ 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, segiun-
cUi serie, a 102 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y Le<in, p r i -
mera ihipoteca, a 64 por 100. 
Idem Especiales de Alsasua, 91,70 por 
100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 6i,75 
por 100. 
MengenKK, a 100,50 por 100. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 102,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjere. 
Londres cheque, a 17,22. 
Londres cheque, a 17,24. 
Londres cheqpe, a 17,22. * 
M A D R I D 
Temae a t ra ta r en KUS sesione^, que ten-
d r á n lugar en Santander flos d í a s 6, 7 y 
8 de septiembre do 1918: 
I.» Medio de p rocurar para los pe r ió - i ta Sociedad, calle de Castelar, numero 4, 
dicos y publicaciones de nus t ra c o m u n t ó n entresuelo, contra entrega del; c u p ó n i g i 
Se hacen p r é s t a m o s oon g a r a n t í a hipo 
tiecaria de fincas de la p rovinc ia ; sobre 
ropas, muebilies y alhajas; con garant ía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
PARA EL 
AltasíeüÉfltofleaoflasileSaDtaÉi 
Acordadio por el Consejo de Administra-
c ión de cstíi Sociedad la d is t r ibñción ae 
u r dividendo de tiiíT por ciento a las ac-
ciones, a cuenta de los beneficies obteni-
dos en el prirm-r semestre del corriente 
a ñ o , e m p e z a r á a hacerse efectivo el im-
porte de aqué l desde el 9 del mes corrien-
te, todos los d í a s laborables, de diez a 
do ."e de l á m a ñ a n a , en las oficinas de es-
vida m á s p r ó s p e r a . 
2. ° Creación del 'tesoro de ¡a Juventud. 
3.'° Cooperac ión de las Juventudes a 
los trabajos electorales. 
4. ° De t e rminac ión de l a m i s ión p rop ia 
mero 61 y mediante factura que se facili-
t a r á len dichas óllaiims. 
E l pago de este d'i'videndo. se efectuara 
libre de todo impuesto. 
Santander, 6 de ju l io de 1918.—El di-
tor gerente, Francisco I r iba r ren . 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de p a ñ o s para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en l a s a s t r e r í a 
LA VILL A D E 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen J reforman toda clase- á< 
alhajas, & precios económicos . 
Ult imos modelos en ópt ica americana 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i t ud las recetas d ' 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, p l a t i n ó y piedra» 
preciosas. 
SAN F R A N S I t f i O , II.—Teléf. 121 y 4 » 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y J R e s t a L x r o n t T V i e t o 
(De pr imer orden). 
Motor B i f á s i c o 
5-10 HP , SEMINUEVO 
Se vende por la mi tad de su valor. I n -
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
o f u m e r* i a 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas : . 
Nación"1^*. — Cortés, Floral ia , Gal, 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houblgant, P:nsud, Piver, Roger & Ga-
Uot Cite etc 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Pla^a dte las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
c ib i r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas Impermeables p n a 
cama. 
O ^ F» A. 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER 
O O IR O O I V T É " 
Desde el d í a 1 de j u l i o queda abierto 
este, balneario al públñco. Coche diario 
desde Reinosa y Sencillo. 
En casa particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n h u é s p e d , sien; 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
ISO Y A L T Y 
• RAH 8 A P B R I 8 T A U R A M T 
eiistflfsa] n • ! If t r t f lnsr»; M3RA8SAR 
E A B I T A C I O N B f 
« t r v t o M • Se nBMca w »«»» amüémvHt: 
El mejor vino para personas' de gustr 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teliéíono 750 
Se sirve a domicil io. 












« G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
• »» E 93 40 
- » • D 98 50 
» » C 98 50 
» » B 98 50 
» » A 98 f 0 
Amortizable, 4 por 100, F 00 C0 
Banco de Espafla 497 00 
» Hispano Americano.. 0C0 00 
>. Río de la Plata 264 00 
Tabacos 305 0 
Nortes 316 fü 
Alicantes , 0"0 00 
Azucareras, preferentes 90 75 
Idem ordinar ias 00 00 
Cédulas , 5 por 100 108 50 
Tesoro, 4,75. serie A 'ir4 40 
Idem i d . , serie B . . '104 30 
Azucareras, estampilladas...! 81 5"' 
Idem, no estampilladas ' 00 00 
Exterior, serie F ' 90 15 
Cédu las al 4 por 100 ! 99 40 
Francos I P3 j , i 
Libras I 17 28 
Dollars ; . . 3P0 r0 
(Del Banco Hispano Americano.) 
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3 62 50 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp léndido p a r » bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
•UCUBIAL EN LA TMBAZA DEL «ABDINCIO 
/ V 1^ <1 l i I I ^ O 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
^elofcría & Joyería & Optica 
-11— • A M V I O B B M O H B O A — 
JF̂o t>lo Oalán 
^AflSO B l R B R E B A ( M U S I \ 81. T f I 
MASAJISTA Y t A L L I I T A 
MANUEL MARTINEZ 
BAN PRANBIBeO, 1, RRAt . . 
>VIM« n « M i l t H l s . — T e l i f S M M t . 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones- y bailes de 
la alta sociedad. 
Y a r e l a 
San Francisco, 38 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
Los espectáculos. 
PRADERA.—Funciones para SALON 
jeto de malos tamos y que se d i s p o n í a a h o y 
i r a la Bioja . donde vive un abuelo suyo. Á ' l a s siete y media de la taflde y diez;y 
Una califa. T1M.,j,ia .noche.—Gran éxi to de las ar-
A las seis dé ja tarde de ayep, nma n i ñ a tistta.s Diana de Nancy, LolJta Ajstolfl y 
dom'icilluda e'n *ia calle de San ColedoiJo. Teredita Eapafla. 
E L I X I R E S T O 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ka recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
• / dolor de estómago, ta dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan oon estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos i quien los r i d - i 
^^vV1/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Ve. 
P R E C I O S T A S A 
Oelantales de mujer a . . , . . 3 reales 
Percales batista a. . . . . . . 2 reales 
pjsanas medio ancho, colores sólidos a . . 7 perras 
pisanas doble ancho, clase superior, a . , 7 reales 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. . , 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a . 
Corsés de mujer a , . . . 
Género de sábanas, superior, a . Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, 
no tengan tasa. 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 pías. 
2 ptas. 
isite otras que 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgén automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R , V I C I O í » J E B t M : A N E A T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 2 2 1 
S A N T A N D E R 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander, 18,40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16,45.—Llega 
das a Bilbao, 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16,50.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Liérganes, 8,55, 12.15, 14,55 
y 19,40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo, 17,35.—De Orejo a 
Santander. 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
D,6 Santander: 8'27, l l ' l S , U'20 y 18'20. 
De Ontanera: 7'28, l l ^ , U'26 y 18'25. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, 8 y 12. (El segundó 
de estos trenes cont inúa a Oviedo.) 
Salidas de Llanes. 12,41 y 16,10. (El prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Torerlavega. 12,5. Llega. 13,2. 
Salida de Santander, 7,20. Llegada, 8,28. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cabezón. 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
Teléfonos interurbanos. 
(Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
seta; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
cío de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más , 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: cou Torrelave-
ga, 0.50; Oviedo y Av.lés, 1.75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales. Vitoria. 1.25; Burgos. 2.25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
Servicio postal. 
Imposición y retiración de valores decla-
rados y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Certificados, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros, y reínte 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del corleo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes, 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
.Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 11.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a MiraniLa, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una, o dos ptrsonas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este númijro, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des 
de los puntos de paradt. a la plaza de toros, 
por asiento, una peserta ídem a los sitios de 
romería , dentro del término municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro ¡el casco de la ciu-
dad, por una o dos ptxsonas, 1,50 pesetas; 
basta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetee; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
ga rá el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dilección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta. P e ñ a s Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oetite de al estación de mercancías de Bi l 
bao. 
Tarifa de eulpajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarrl: 
sombrerera o milto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2.—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
Inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más , 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordl 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 Inclusive, 0,05; cada palabra 
más , 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0.20.-3 personas o i , 500 metros o fracción, 
1 feseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,2í. 
E n arnbas tarifas el tiempo de parada al 
sei /lelo del cliente se contará a razón de 
0,%' cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
'§& a los servicios fuera de la población re-
gí) á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na • el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
d( ;e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las' cinco de 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
Oir-iaoo Vega. 
P R A O T I t A N T I 
Ha í r a t l a d o ñu domici l io a San J o t í , 1. I 
" n i sosa - iSo luc ión 
Benedicto. 
áe f M e w - f o i f & t * á* M i de G U I O 
T m t a r t i U i i i . <*feUT«i cv4* 
Mmadft Í A a n í s . Rcftitm^a «o» g n » 
^OTitejc. t i MmurteooiiM SJR MOS rae 
KIM .—Caja: f . K ptotUif.-
^«^^«Dm i»@9T(i» R I Í I H I U T S , &« fitm^fó», a«€Bir« ti.—aaiirii 
No «a puede desatender esia i nd i tpo i i c ión sin exponerte a jagaecas, almorra-
nas, vahído», nerviosidad y otras conse íuenc ia s . Urge atajarla a tiempo, antei d; 
qas se coavisjta en grave-s «a l e rmedades . Los po vos '-eguiiarjadores de RINCON 
MU el remedio tau w m - l l o como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene deuot t rA 
«a los 86 aAoB de é r l t o crecleate, refa- .&riiando p^r íec tamei iU ejeraiele d« la* 
fttmgí&B*! nakaralM del Tiaalre. Ne reee .©««a r i / a l en es taügaidad g Ule—la 
t'ítír,x«e freapeatai *1 M t a ? , ü RINCON, ej&.—SI&BAC. 
4&i itmíte ¿A i£¿££££i'<2¿r ¿o SÜ* S p a s E t c r ^ v á e IP&r«a SÉSa-lía» « raM«CflSSt. 
( 5 . A.) La Piña Ta l lada . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amos Escalante, n ú m . 4.—Tolétono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
MFÉS TOS m Q O 
IMPORTACION DíRECTfl 
^ / « i - f ^ s i I N J E i=? 
SOCIEDAD BÜLLERÁ ESPAÑOLA 
CdAsamkta ipmi Las Campa l i a s de ferroearrilas del N o r t t de B s p a i a , de Medí 
ta del Campo a Zamora 7 Orea . a Vlgo, de Salamanea a l a f rontera poirta-
rae&a 7 otra* Empresas de ferroeanlles 7 t r a n v í a s a vapor, M a r i n a &e gaerra 7 
Vrsenalei del Eetade. Cemp#>.£ia Traca t i 4nii«a 7 otras Enpresaa de a s tvegas iós 
ia«l««aJ*s 7 estonajerad- Uesteff&dag sta^Larcs ai Car3ift el M m i m ^ ^ 
a o r t a f a é g . 
ñetedéisim» 7 AamiarM**. 
n&gtísm '*¡ paMdofl a i« 
Sociedad Huliera Española 
' m & p t , S 911, Aartfeioaa, i a sas ageatei: ea M A D R I D , don M a m ó a Taaete, Alfex-
•e X I I , JS. —SAKTANDBJR, seltaT«« Hi]og de Angel P é r e s 7 C o m p a f i í a — G I I O N 
• ATZ&S?., %f«ate» *eí a e í s ^ s f i a d HaS^ra Ewp«l«l«. í . " -VAS.SNCXA, Acva 9t«.fa^ 
- m L 
& A S & . \&%!&ía<¡r& 1 préfttes i i r í i i r É a s las e toi&as da l a 
«.©«SBBft» H U L L E R A I f t 9 » ^ R 9 L ^ 
a Propicia: A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sooiedadefi especiaos de la Compaflia Trasai-
l i n t i c a , i luetr is imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades redJ^iosas 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y o i r á s . 
F u r g ó n au tomóv i l pa ra el traslado de cadáva ras . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gfan surtido de fé re t ros 7 arcas de graa 'ajo, coronas, cntees^ lastaUM 
«1An de capiBss ardientes, h i b i t ^ B , etc. 
Coa los mejores coches fúnebres d« priioera. Kff imds 7 tercera clac*. 
^LASSSSA P R í M S R A , Rie lare B9, i ía |«3 y 9«itresual«9.—Tcléfs>ao 161. 
ss iHvseao P I R M A H I N T B SANTANOBR 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Talleres de fundición f maquinaria. 
-Torrelaveg 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tón ico qae es t oa i ae para Sae s^eia. Impida l a l a í l a p e l f y 
ÍC hace crecer maravi loaamente, porqae degtra7e la -aspa qae ataca a l a r a i l , 
por le q a é evita l a calvicie, 7 ea maehoi caaos favorece la salida del pelo, re-
^aliando és te sedoso 7 iez ib le . Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
i 3 « baen toeador, aanqae sólo í a e s s por la qae hermesea el CAW%«, pr^tálai ' 
( « d o de "a* d^Bp&a rirtadisa qae t a » JaeUmeiKl* as íe atrlb'a7s'a, 
frisseotf de I j S,M¡ ^ a s í a » . fca e i t?£í tó , In^lf^ . s l oyc^a aftarl*?. 
«fe <WP -- • •• «* Picoso S*l IficM-BM» v Camiaafif» 
^ s i an l i fus* paet i lss p»eW>rales de Hincón, 4aa eoaoeidss 7 asadas por el p«-
" t í to samanderino. par sa b r i l a n t e resaltado para combatir la toa 7 afeccioaec 
^« farsanta , se b a l a n de venta sa la droft-aMa Ae P é r e s deil Mol iaa . ea üa d» Vt 
'ftiraaas 7 C a i v 7 ea La (armaeia de I r a s a a . 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM 
Lo proclama *el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja:' especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fttímtes: THE líillEE «IDIlli ((.", Ilew-M 
No aoep t é l s o t ra marca. 
POR MAYOR 
liis i Pedro M M m i 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C u b o , S . - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
W i m M 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántic 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
811 c a p i t á n don Juan Comalia». 
sdmHiendo pasaje 7 carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de dea tmMrque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fe r rocar r i l , pesetas 345, 12,60 de 
Impuestos y .2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
Sailidas fijas de Santander todos los meses, el d í a ú l t i m o . , -
E l d í a 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor 
w a i r á n tbordar ea Cfcdii a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ide La rnlima C o m p a í í a ) , a d m i r a n d o pataje y carga coco deetlao a M o a i e v i ^ e 
7 Baenoe Aires. 
Para m á s informes dlr igiree a sas consignatarios en Sam\i ider , teAor»*. S^l-
«OS B l A N 8 I L S^RPEI Y ttOUPARIA.—MueüSi 88—Ttl i faaa a á n e r a 11. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G-iján y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de C á d i í , 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz,, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Col6n para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. , 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Teuerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compafiia T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compafiia da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m a n 
do servidos por l í n e a s regulares. 
que sufren inapetencia, 
pesaáez y dlflcultaá de dlf«^ éo. 
flatalencia, áeloi» de 
E S T d M A S O 
deaappeglos Intestinales (diaprea, estre 
fi»»iento)(es porque descenecen la^ 
maravillosas ouraeiones del 
DIGISTÓMIC0 
De yentt en farmacias y droguería». 
D«po8itarioa: Pórei, Mqrtin y CV Maárií; en 
la Argentina, Luis Dnfaur-1278-Vlotoria-127«, 
Bnenoa Airea. En Solivia. Matías Col&n 
La Paz 
C O M P R O Y V E N D O 
?PA t L A r - B M U E B L I t U t A B O S 
Sncuader nación. 
B A N I E L 6 0 N Z A L E Z 
•aH« rt« t a n JoN, Humar» I , ka|«. 
TALLER DE CARRUAJES 
AR&BNIO t l B R R A . — t a t f É i , i . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 18*7 
Caja de Ahorros, tres po r citento i n t e r é s 
l»ritas corrientes a la vista, uno y mo-
ir • l í á ) anual. 
o-i*. ? 53 afectivo, valores y alhajas, 
itít . i J íádi to para viajes, g i ros te-
¿O -'Í W n le letras, descuentos, pnés-
v ui.-itas Jre orédáto, aBtptaoiones y 
¿¿$461 '.iperacionci ¿te Banca. 
